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GJURO SZABO: KNJIGA O STAROM ZAGREBU·
Pastajala je namjera, da se pismam i slikam prikaže razvitak grada
Zagreba ad vremena velika ga patresa ad g. 1880., pa makar avaka u
iragmentima, kaji bi se dali pavezati u cjelinu. I tu namjeru ispunjam
taka da bisma dabili sliku razvitka avaga našega ,dragag grada kraz
pedeset godina, kraz pala stoljeća, kaje ga je s temelja izmijenila. Eva
pamala nestaje generacije, za koju je taj dagađaj patresa bia ad van-
redna velikaga znamenavanja, i eva, dašla je i druga, a dalazi i treća
generacija, a za njih taj dagađaj već nema nikakvoga znamenavanja na
drugi patresi, šta ih bilježi kronika grada Zagreba, kaa primjerice 'Onaj
patres ad 26. III. 1502. ili 1699., kada se 'Oba puta sruši 'o taranj crkve
Sv. Marka, ili 'Onaj ad g. 1590., kaji je uništia drevni Medvedgrad, ili
'Onaj teški patres ad g. 1756. Pa i prava je taka: za ka'sne generacije
nije too više daživljaj, njihav je živat 'Određen sasvim drugim, daleka
strašnijim dagađajima, prema kajima je ana nesreća Zagreba tek mala
lakaina katatrafa, k'Qja gatava iščezava pred nesrerama, šta ih je pre-
trpjela Messina u g. 1908., kada je za dva trena nestala za uvijek velikoga
i lijepoga grada, da iedne jedine kuće, a izginula 'Oka 80.000 ljudi. Ili
da spamenem prapast St. Pierre-a, patrese u Perziji, u Japanu ad gad.
1923., pa u Italiji i N. Zelandiji u naše dane. Sve su ta tek nekoje
katastrafe pasljednjih pedesetak gadina. A kaka je prirada zaprava
prema čavjeku 'Okrutna, neprijatna i varava, 'Opet je padala ljudstvu ka'Q
najveći dar mać zabarave. Pa eta tak 'o i najmlađa generacija pačima
gledati i pasmatrati i najveću katastrafu svijeta uapće, 'Onaj neizmjerni
pokalj, šta se zave svjetskim ratam, onaka pa prilici, kako srna mi
pasmatrali histariiske prikaze tridesetgadišnjega rata.
Za nas, kaji srna za 'Onaj mali Zagreb doista veliki patres sami
daživjeli, kajima se dubako u dušu usjekaa, taka d a z ana s znači
daista pačetak stvaranja navaga Zagreba, nameće s,e i želja i dužnast
pramatranja, kaka je stara ga Zagreba nestala i kaka se navi stvaria,
taj navi Zagreb, kaji se u svem razlikuje ad staraga, a 'Opet je svaju bit
i ,do dMla's zadržaa, a zadržat će je doklegad bude pa'stajaa. Ali mi
stariji ne gledama ta nikaka retraspektivna kaa prašlast. Pred našim du-
havnim 'Očima sve se ta 'Odigrava ka u jednam trenu. Starast, naime, uni-
štava 'Osjećaj vremena za sve, što je doista proživljeno, po Goetheovoj riječi






»Was ich besitze, seh ich wie in Weiten, und was verschwand, ward
mir zu Wirklichkeiten!« Pa tako se pokazalo, da mi ne smijemo početi
lek tamo, gdje je istom za nas na oko početak novoga razvoja, već se
moramo osvrnuti i na prijašnje događaje, koji su za nas tek tradicija. Ali
najbliža tradicija, jer su ljudi naše generacije i vidjeli ljude i govorili
s ljudima iz ilirskoga doba, iz doba Jelačića bana, iz vremena onoga naj-
kletijega crnoga apsolutizma i kasnijih dana, pa smo karičica u beskraj-
nom nizu ljudskih generacija. I sve je ovo tu zapisano i prfkazano kao
neka reminiscenca za našu stariju generaciju, a nova, kojoj život ne
dozvoljava pogled u prošlost već je sili na gledanje u budućnost, da
uzmogne živjeti i stvarati, zagledat će možda u ove retke, kad i ona
postane generacija na izmaku.
I zato mislim, da je pravično, da se prikaz razvitka našega Zagreba
otpočme s godinom 1850., kad je carskim patentom od 7. septembra 1850.
nastojanjem bana Jelačića nestalo onih sitnih »jurisdikcija«, pa su sve
četiri povezane u jedno, u jedan grad Zagreb. To je zaključna faza pri-
rodnoga razvitka od osvanuća Zagreba: najprije se tako zove biskupski
grad, kojem se priključuje Vlaškoulička općina, pa Kaptol s Novom Vesi,
a osamce stoji grad na Gričkim Goricama, današnji Gornji Grad. Kroz
sve vrijeme te posebne egzistencije traju nemile i bezuzročne borbe
između oba glavna dijela grada, koji se već od XVII. stoljeća zove jednim
imenom Zagreb. Zapažaju se trvenja još u antagonizmu g. 1848., kad
ga ni ilirski zanos nije mogao izbrisati, a kao posljednji refleks potrajao
je u borbi dječaka Gornjograđana i Kaptolonaca još i u osamdesetim
godinama XIX. stoljeća. Nu to k'onačno logički i pravovremeno izvedena
ujedinjenje izbrisalo je svaki antagonizam, pa se Zagreb od g. 1850.
mogao nekako jednomjerno razvijati sve do godine 1918. Godina je 1850.
ona, kad je ustoličen u Đakovu i biskup đakovačko-bosanski Josip Juraj
Strossmayer ...
Veliki potres nije baš najsudbonosniji događaj u razvitku grada
Zagreba, koji je uvijek bio i ostat će glavnim gradom Hrvata uopće,
pa niti nije nepovoljno djelovao na dalji razvoj grada, već ga možda u
mnogome i pospješio. Vidjet ćemo, da su politički događaji daleko više
uplivisali na razvitak grada, napose apsolutizam 'Od g. 1850.-1860., pa
katastrofalna »nagodba« od g. 1868., koju su Magja'ri odmah upotrijebili,
da sebi posagrade željeznice u Hrvatskoj tako, da bude sve to što manje
u k'Orist Hrvatske. Nu o tome napose.
Sav taj pomenuti razvitak Zagreba pada u vrijeme vladanja jednoga
jedincatoga vladara Franje Josipa Prvoga, osim ono posljednjih dviju
godina. Taj je čovjek upravo fatalna pojava, fatalan ne samo za
vlastitu državu, za sve njene narode već i za cio svijet. Sad je
minula stogodišnjica njegova rođenja, pa su brojne nepristrane biografije
i prikazi mogli podati već približno ispravnu sliku života i rada toga
vladara, otkako su glavni arhivi postali pristupačni, a minulo vrijeme
dopustilo objektivno rasuđivanje. Tako se u bitnosti svi ti prikazi pod-
udaraju, bili oni napisani od autora koje mu drago nacije, htjeli oni ili
ne htjeli vladavinu toga čovjeka opra",davati ili ne. No posvuda je konačni
rezultat osuda sve te vladavine, izrečena sad jasno bez priuzdržaja, sad
uvijenije, tražeći isprike u prilikama vremena, koje su i njemu određivale
puteve, kojima možda i nije htio polaziti. Iz svega je proizašlo : Teško
državi, gdje - po riječima svetoga pisma - vlada kralj dijete, a još
je teže tamo, gdje vlada starac, potpuni starac, koji po vječnim zako-
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Zagreb u vrijeme bana Jelačića, oko g. 1858. Ri.sarija Ivana Zasche-a. Lijevo zgrada
tobožnje bolnice, zapravo bezvrijedna građevina apsolutističkog režima t. j. današnja
sveučilišna zgrada od g. 1882.
nima prirode i ne može da osjeti i spozna tražbine vremena, u kojem
vlada, a još je najteže državi, gdje se i jedno i drugo dogodilo: tu je
propast neizbježiva. Kad se Franjo Josip rodio od oca gotovo slaboumna
i od darovite i častohlepne matere, svijet je bio sasvim drukčiji, svijet
još nije ni znao za željeznice, a kad je silazio u grob, ispunio se već
tisućljetni san čovječanstva: avijoni su pratili njegov lijes u grob. Očevi
se naši i matere rodile - on je bio kralj, i očevi i matere proživješe svoj
vijek i poumiraše - on je još kraljevao, pa već je i nova generacija
došla grobu na domak - on još kraljuje! Možda je u tom jedina isprika
za sve, što je uradio ... Još dječak počima vladati, pa sebi uzima geslo
»viribus unitis« u času, kad mu se gotovo svi narodi složnim silama
poklali međusobno, a tada okrutni fatum utiskuje starcu 1914.pero u ruke,
da potpiše objavu rata cijelome svijetu, a sebi i svojoj državi smrtnu
osudu. Pa kad je čak i on naslutio 1916., da se sudbina protiv njega
kreće, govori o miru »na proljeće,<, ali smrt ga blagotvorno rješava duž-
nosti, da razmotri rasap svega, što je uradio, svega, što je imao sačuvati.
Ostavlja posve razrušenu državu, u temeljima već raspalu, a bijedni njegov
nasljednik, koji mora da ispašta grijehe svojih predaka, uzima za geslo:
»indivisibiliter ac inseparabiliter« u času, kad je sve već bilo divisum
ac separatum.
Franjo Josip znao je dobro, kakovu zadaću može da ima njegova
država, pa je još 1904. rekao svom ministru von Koerberu ispravno:
»Austrija nije umjetna tvorevina, već organička i nužna, jer ona daje
zaklonište onim sitnim narodima (VoelkerspliUer), k,oje je sudbina zani-
jela u Srednju Evl"opu, a ti bi sebi prepušteni postali igračkom svakoga
moćnijega susjeda ... «, ali Dr. Bruno Wilhelm, koji na te riječi upozo-
rava, priznaje i sam, da su djela slabo odgovarala toj spoznaji. (»Schwei-
zerische Rundschau,<, August 1930.). Ta kralj je Franjo Josip bio baš
onaj, koji je one VoelkerspliUer tlačio, koj i n ije s v o jim n a r o-
d ima vIa dao već p r o t i v s v o j i h n al"O d a, n a p o lO e p r 0-
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t i v S lav ena, a o d o vih n a p o s e p r o t i v Hrvat a. To se
pokazuje u svim činima njegovima talm bjelodano, da je dostatno nanizati
nepobitna fakta, pa će svak morati to priznati, ma bio i slijepac. Pa
konačno je ona mržnja Franc Josefa na Hrvate bila i psihološki razum-
ljiva: slab čovjek mrzi ponajviše onoga, kojem je hvale dužan, dok je
ovaj ne traži ...
Osamnajstgodišnji dječak dolazi u teško vrijeme na prijesto: donosi
s v ima narodima ka z n u oktroiranim ustavom od 4. ožujka 1849., ma
da je još daleko bio dan, kad je pred ruskom vojskom položio Gorgey
13. kolovoza 1849. kod Vilagoša oružje. Magjarska je revolucija, te njen
junaoki otpor, u kojem je cijeli narod sudj·elovao, izgubila svaku simpatiju
tek kad se pokazalo, da je Magjarima »szabadsag«, sloboda, tek nešto
identično sa ugnjetavanjem drugih, slabijih narodnosti. A nitko nije
mogao ocekivati, da će poslije ruskom silom stečene pObjede Franjo
Josip »buntovnike« ružičnom vodom škropiti, ali svakom, pa inajoštrijem
protivniku magjarske megalomanije mora se zgaditi, kad ugleda na bez-
brojnim stranicama tadašnjih službenih novina stotine i smrtnih osuda
nad sasvim sporednim licima - o aradskim mučenicima ne treba ni
govoriti -, osudama, koje sve nose potpis Franje Josipa, tako, da su
one iste bečke novine, koje bi sada rado nekakvu glorijolu oko toga
fatalnoga čovjeka oviti, pisale napadno o svom »b I u t-jungem Kaiser«.
Ali nije prošlo ni dvadesetak godina, a car poklekne sasvim pred Ma-
gjarima nakon Koniggratza, podstrekavan i od svoje žene, kraljice Jeli-
save, koja je bila postala takova hipermagjarica, te je uz titulu »Kaiserin
von Oesterreich« vlastoručno dometala: »magyar kiralyno«. I ta nagodba,
kojom je stvorena dvojna monarkija »na otkaz«, gdje je po riječima histo-
ričara Švicara došlo do »vlasti Nijemaca u Austriji, a do tiranije Ma:gjara
u Ungariji« bila je opet puka i prava rugalica na riječi, zapisane na
vanjskim vratima bečkoga Hofburga: »Justitia regnorum fundamentum«.
Pa ukolilko imade veleiZldaje, onda je ono bila cesaI'1s'ka i kraljevska vele-
izdaja, kojom je kralj sebi vjerni hrvatski narod gurnuo u ralje prkosnoga
i pohjedonosnoga magjarstva i očitovao se jasno protivnikom slavenstva
i svojih slavenskih podanika (državljana). Nije on uzalud opetovano isti-
cao: »Ich bin ein de u t seh e r Fiirst«. Taj sistem mržnje i zapostav-
ljanja svega slavenskoga, ta upravo bestidno javno povedena križar·ska
vojna protiv Slavena uopće, a protiv Hrvata napose, provodila se željez-
nom konsekvencom, pa nije nikakovo čudo, da je u južnoslovenskom
kraju, u onoj Bosni, koju su »okupirali« u prvom redu slavenskom krvlju
13. zagrebačkoga kora, prasnuo hitac, koji je smrću nasljednika habs-
burškoga prijestolja doveo do propasti toga cijeloga imperija. Koje čudo,
da u toj familiji vlada'ra, koji neprestano ishče u titulama »von Gottes
Gnaden« gdje se svaka pravda i pravičnost zaboravila, teče neprestano
krv: brata kraljeva ustrijelili, a on prije ni da bi prstom maknuo za njegov
spas, ženu mu ubili, sina mu ubili, sinovca mu ubili: on ostaje bešćutan.
I kao da se predvidja, da vječna pravda ne daje, da se održi ona zavjetna
crkva u Beču, sazdana u spomen, što je kralj Franjo Josip spašen od
atentata, kad je tek neznatno ranjen. Ona se crkva raspada i raspadala
se još pred njegovim očima ...
Franjo Josip naskroz bio je čovjek XVIII. stoljeća, koji mora da živi
i vlada u XIX., da, čak i u XX. stoljeću. Zato on i uzima za vođe svom
radu ljude a la Kiibek ili demona Schwarzenberga, koji mu je za uvijek
dušu rastrovao. Njemu je Kaisertum, njemu je španski ceremonijal sve,
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pa zar je čudo, da on ne će da stupi u automobil, što ga taj ceremonijal
ne pozna. U svim se biografijama ističe njegova tobožnj~. jednostavn?st,
pa se i velikoj djeci pričalo, kako je on dnevno u %5 sab Jutrom ustajao,
da popije čaj s dvije suhe žemičke. Ali se ne priča, da je sve do 21.
novembra 1916. marao u dvorskoj kačiji lakaj poći do Romana Uhla
u Singer.strasse po te dvije suhe žemičke, posve u stilu "Herrenttm1a:<
XVIII. stoljeća. Veličina se pokazivala tek u osvećivanju. Danas, .~a~
se otkrio veliki (i možda preveliki) pagled Strossmayerov na RusIJu I
ruske prilike, mora svatko da požali, da se njegovo nastojanje nije maglo
ispuniti: možda bi svijetu bila prišteđena najstrašnija katastrofa ili barem
ublažena. Ali kad se Josip Juraj Strossmayer, biskup djakovački, drznuo,
da brzojavno čestita svetkovinu pakrštenja onoga naroda, koji je spasao
tron Franji Josipu, morao je taj isti Franjo Josip putovati po nalogu
Magjara u Bjelovar, da se izdere javno na biskupa: "Sie waren nicht bei
Sinnen«! Ali biskupov odgovor: »Majestat, mei n Gewissen ist rein«!
nije nikada zaboravio. Trebalo je maknuti Strassmayera da tamo dođe
čovjek kova Jasipa Mihalovicha, nekadašnjega feldpatera revolucijonarne
vojske, kasnijega nadbiskupa zagrebačkoga i kardinala rimske crkve.
Ali Rampolla del Tindaro, državni sekretar Leona XII!. ne dade. Dobro.
Leo XIII. umre. Konklave. Nikada nije Franja Josip zaboravio ovo djelo
Rampollino, car nije zaboravio, da mu se i inače opirao. Nije zaboravio,
da je iRampolla »panslavist« - tako se dapače i u znanstvenim djelima
onoga doba zove i svaki Slaven i svatko, tko je i najmanje simpatije za
najmanju želju Slavena pokazivao. I opet morade baš s lav e n s k i,
krakovski kardinal Puzsyna odnijeti u konklave veto austrijanskoga
cara i apostolskoga kralja protiv izbora Rampollina. Rampolla ne posta
papa, ali ni Pijo X. nije bio onakov sla:bić, kako je apoštolsko veličanstvo
očekivalo, pa je prvi njegov čin bio ukinuće prava veta apoštolskoga
kralja. .
što je god ovdje izneseno, potpuna je i čista istina, pa nema nikoga
na svijetu, koji bi i riječ mogao 'Oprovrći. A još je teže, što za sve to
nema baš nikakove isprike, nikakova ublaženja. Ona stereotipna austri-
janska fraza, kao da su ta bezakonja postulati ne/kakove više državne
nužde puka je glupost. Baš su ta bezakonja uništila tu tvorevinu. Iustitia
regnorum fundamentum. Ne hasni tražiti krivce u osobama, koje su izvr-
šivale volju kraljevu. Znao je on uvijek naći kakave Schmerlinge, Bache,
Beuste itd· pa i 'Ono more sitnijih kreatura ili kod nas Rauche, Pejacse-
viche i Khuene. A sada, kada je sve minulo, kaže njemački historik, da
mu se čini da je državnička mudrost u Austro-Ugarskoj bila: počiniti
sve, da država što prije s pravom propadne, pa upozorava na riječi Carly-
love, da vladar, koji ima samo loše savjetnike, i ne želi da stekne valjane
savjetnike ...
Promatrajući razvitak Zagreba od godine 1850. do 1918. moramo sve
to držati na pameti i moramo biti zadovoljni, da je i takav razvitak uspio.
S godinom 1918. prestaje historija i poč ima tzv. sadašnjost, ali prestaje i
razvitak i nastaje neočekivani skok. Ne znam danas, da li je u tom naglom
razv,oju baš sreća: sve teškom mukom stvorene tečevine, urađene za nor··
malni razvitak, postale su daleko premalene za novo doba, pa sada treba
u veoma teška vremena naći i za novi narod mogućnosti boravka i barem
primitivne ·kulturne ustanove. A Zagreb to čini i u ovo veoma teško vri-
jeme u punoj mjeri. Nestalo je gotovo sasvim staroga Zagreba, a bilo bi
starački nepravedno, da se ne prizna, da je i novi Zagreb pošao za svjet-
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lom i vedrinom. Da ne može u svem sve želje ispunjati, to je krivo ono se-
damdesetgodišnje sputavanje, pa je jasno, da se je grad morao razviti od-
mah, čim je pritisak popustio. I drugdje su se gradovi silno razvili,
pa i sada se razvijaju, gdje to potreba života iziskuje, ali uvijek
se to događalo uz pripomoć i pod okriljem vlastitih vladara, dok se u nas
Zagreb mogao tek u borbi i protiv volje vladara razvijati i stvarati. Zar
nije očajno, da kralj kaže, kad se trebala otvoriti galerija slika u Zagrebu:
"Ich bin jetzt mit Kroatien zufrieden, aber es zehrt mir zu vie!. Eine Bil-
dergallerie wollen sie jetzt haben«. Dakako, tu je galeriju skupio i darovao
narodu jedan Josip Juraj Strossmayer!
Nestalo je »staroga Zagreba«, nestalo po vječnom zakonu, da sve
ostarjelo i preživjelo propada i mora propasti, da učini mjesto životu, koji
ne pozna zadah starine, već samo životnu. svježinu. I taj stari Zagreb živi
u nama kao slika, kao spomen prošlih dana, spomen na grad, u kojem smo
i mladost i muževno doba, a evo i starost dočekali. To je sve ukrašeno ma-
glom prošlosti, pa mislim, da se mnogi ne bi nikako snašao, da se iz današ-
njega grada mora 'povratiti u stari grad, kad bi se čudom kojim opet
ostvario. Ali u svakom gradu, pa i u Zagrebu, koji je ovako dugi niz sto-
ljeća proživio ima mnogo toga, što je doduše vrijeme stvorilo, ali nije uni-
štilo, već mu podalo pravo na dalji opstanak, ukrasivši ga plemenitom
patinom, odlikom pravoga umjetničkoga djela, dok je tek plijesan za obi-
čni, svakidašnji rad ljudski. Ako se ipak u nas javlja nostalgija za izgub-
ljenim, ta se odnosi samo na onakova djela, koja su imala pravo da i dalje
postoje, koja su bila povezana sa svom našom prošlošću, sa svim našim
bivstvom, a bez nužde su utamanjena, ne našavši nikako zamj,ene u nečem
boljem, nečem što bi opet našem vremenu odgovaralo. Zato i jesu ovi frag-
menti namijenjeni poglavito kao neka kronika, kao rekapitulacija za onu
generaciju, koja mora skoro pod ledinu ...
I. Zagreb u vrijeme apsolutizma 1850,-1860,
Na žalost je ostalo razmjerno veoma malo prikaza iz toga najprokle-
tijega vremena u razvitku našega grada i ovdašnjeg dijela našega naroda
iz onih dana. U vrijeme topovske tutnjave, pa kasnije u doba potpunoga
umrtvljenja svega života nije bilo vremena ni volje za ikakav rad, najma-
nje za zabilježbe takove vrste.
Apsolutizma je bilo i u drugim vremenima i u drugim državama: pri-
rodno se ističu jake individualnosti sa golemom stvaralačkom snagom, pa
takove ličnosti umjele su ne jednom maknuti kazaljku na uri života na-
pred. Povijest govori zato o "pro,svijet1jenom apsolutizmu«, pa mu priznaje
uspjeh u stvaranju napretka. Ali austrijski je apsolutizam XIX. stoljeća
bio oba puta sve prije nego "prosvijetljen«, on je doveo narode do očaja,
proizveo grdnu :korupoiju velikih narodnih masa.
Kad razvidimo u kratko stanje onoga vremena, razumjet ćemo, da
su ljudi onoga doba, kojim je bilo suđeno da dožive još cijeli ljudski vijek
poslije toga, uvigek s najvećim užasom govorili o tim godinama. U naponu
su muževnosti bili tada još gotovo svi ljudi, koji su narod hrvatski naro-
dom učinili, koji su ga riješili zastarjeioga latinskoga jezika, pa mu stvorili
i podali vlastiti hrvatski, koji su mu dali i književnost i umjetnost i zna-
nost, koji su mu podali pravo, da se u novo doba bori za nova prava na-
roda. A kao vođa u toj novoj borbenoj fazi narodnoga života javlja se ve-
lika ličnost Josipa Jelačića, koga je cijeli narod sebi odredio za bana, a
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dvor je samo sankcijonirao tu volju naroda, ne pazeći dakako nimalo na
tu narodnu želju, već uvidjajući, da će time poraditi sam o s e b i u
korist. I borba se započela, jer Magjari nisu nikada mogli pojmiti,
da je otimanje jezika uništavanje hrvatskoga naroda, na kojem su
radili od onoga dana, kada su sve za sebe tražili. Sva njihova obe-
ćavanja, dana u času stiske, bila su i onda i uvijek kasnije lažna
i neiskrena, jednako ona u godini 1848., kao i kasniji tobožnji bijeli
list Deakov. A da su njihova nastojanja ostala ista, dokazali su fa-
moznom nagodbom, zakonom, što su ga sami stvarili i ravna pedeset
godina kršili na uprava bezobrazan način. Pa kad je već svatka
vidia, da je i tomu zulumu došao kraj, jer je svaka sila za vremena,
pasprdno su Hrvatima, na odlasku iz sabornice, gdje su se uzalud
bo,rili protiv naviranja ma.gjarštine, dovikivali: »Zb6gom, zb6gom!«,
ali dobili za odgavor »Zbagam, de mindenkarra«, zbogam, za uvijek!
I bila je za uvijek! A sada., kad je sve ta prošlo, meću na svoje
navčanice i zapis u hrvat,skam jeziku. Za 'o sam s t 'o t i na ga d i na
z aje d n i č k 'o g a živa t a n i s uza p a z i I i, daj e 'o taj s t v e-
na sila u zemlji između Save i Drave, koju nisu
ma g I i s I 'o mit i. Nisu zapaziJi, da je tolika č est i tih Magjara,
koje bi u te strane slali, uskaro pačela frandirati, nisu ni primi-
jetili, kaka oni maraju takvim radam i sebi i Austro-Hungariji iskapati
grab. U nas je bila vrijednih i patriotičkih ljudi, kaji su vjerovali u ma-
gućnostsaradnje s Mag~arima, u Ugarskoj nije sigurna bila nikada ni
jednoga čavjeka, koji bi tako mislio. U nas je takov iskreni unionist bio
ilirski pjesnik Bagavić, a Bag mu je daa te je poživia do g. 1893., pa se
mogaa uvjeriti, da je njegova asvjedačenje bila sasvim na krivom temelju.
Onaka je, kako je napisao .biskup Strossmayer 2. VII. 1887. Franji Račka-
mu: »Magjari ostaju Magjari. Oni slobadu svaju smatraju našim jarmom,
ta jest: njihava sloboda naši su okavi, naša narodna i ekonamska smrt,<!
Još ni danas nije došla doba, da se sasvim točna i ispravna ocijeni
rad i ličnost bana Jelačića, jaš je mnogo toga zakopana u tajnim arkivima.
Pravičan posmatrač i sudija mora priznati, da nije nikaka magao ni onda,
a valjada ne bi nikada mogao poći u borbu za svoj narod putem, kojim su
pašli Magjari. Pa tad mu nije preastaa nikoji drugi put već onaj, kojim je
ganjen sudbinam pašaa i paći maraa. A skraz je kriva kazivati danas 'o
nekaj njegovoj kadetenšulskoj pokornosti. Njega je nagnala na taj put
vjera, da je »aul,a pro nothis«, ana otrcana fraza, ma da je aula bila uvijek
prativ nas i za nika ga drugoga do sama za sebe. Pa kad je zašaa svojim
putem nije bila više maguće skrenuti s taga puta ni onda, kad je i on jasno
uvidio, da je pašaa stramputice, da ne maže daći nikaka tako da svaga
cilja. Ubila ga je laž i vjerolomstvo bečkoga dvora, ubila ga je i duševna
i tjelesna, pa je sasvim irelevantna, je li pa srijedi konačna i atrav, kaji
ga je trebao maknuti s avaga svijeta, kako su svi savremenici njegovi
vjerovali i govorili. Jelačić je bio dOlrstapjesnik kako to ističe Corheron,
vidio je ispunjene svaje sne, koji se nikada ispunili nisu. A značajna je da
je drugi ban, Ivan Mažuranić, tv'arac najvećega pjesničko,ga djela hrvat-
sko.g, morao otpremiti svoj·u pjesničku muzu, kad je došlo vrijeme rada
za naT·od.
Da, Jela.čić je vidio već ilZlvedel!loono, Š'to 'je o,s.!alo I!leizvedeno. Dn
polazi u borhu za slobodu i· ravrnopravno>s,tmaroda, on diže na noge cijelu
~rajilllu, kakoOlpli.suje očevti,dac Mija Krešić: »P'1"'odjekraz Karlovac čitk-
masa ad četiriiu pukoviI1:iia,mala ti veliko, mlada i stara, 'koji puškam k,re-
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Križar (novčić bana Jelačića iz g. 1849.
Jedini novac s hrvatskim natpisom: »Jedan
križar 1849. Z.)l Trojedna kraljevina Hor-
vat(ska) Slav(onija) Dalm(acija)« oko hr-
vatskoga grba. Zasad se zna samo za 3
~ sačuvana primjerka
Srebrna forinta bana Jelačića iz g. 1848.
Natpis: »Pod banom Josipom Jelačićem
Bužimskim 1848. / Uspomena narodjenja
jugoslavjanske slobode«. A: glava banova.
B: ilirski ~rb, polumjesec sa zvi;ezdom.
menjačom, Ik'Ojit'O.ljagom,k'O:j~U gaĆ'ah, k'Ojibez opana,ka, glad.ni kao vuci
u gO'ri,da se isbm kO'dDrave O'rganiziraju«. Jelačić je uvjeren, da je dO'šaO'
dan slohO'de, 'On ,kuje 'u Zagreb'lI novce: kr i žar, 1849. s 'Oznakom »Z«,
kO'vnice zagrebačke, gdje je na naledu grb hrvatskO'-slavO'nskO'-dalmatinski
s napisO'm: »TrO'jedna Kraljevina HO'rvatska, SlavO'nija i Dalmacija«. S a-
mO' su tri kO'mada tO'ga nO'vca O'stala sačuvana dO' danas ...
TO'je O'pet nakO'n stO'ljeća prvi puta, da se vidi O'znake kO'vnicenO'vcaultra
Dra:vam, gdje su sredO'vjeČ!Ilibani kova:li svoje »banO'lvce«.Više se komada
sa,čuvalO' od sr eh:r ene for i n te bana Je.lačiiĆa, kO'ja nJOSIiHk banov,
okO' njega napis: »Pod banom J.O'sipom Jela'Č·i'ĆemB'lIžimslcim- 1848. '--,
a na naledu značajni ilir:ski g,rb, PO'lumjesec sa zvijezd'Om, te nap~s:
"UspO'mena narO'denja jugO'slavjanske sIO'bO'de«. Jelačić
je pO'slije svega, štO' se dO'godilO',napO'se pO'slije pada Klemensa Metter-
nicha, zlO'duha stare Austrije, vjerO'vaO'u realnO'st fantO'ma, da je već ne-
moguće pO'm~S'litina drugačiju strukturu A'lIstrije, nO' takO've, koja b~ sa,st'O-
jala od federacije slobodnih d'1"Žavnihjedinica u skup-nO'mdkvi.ro države.
VjerO'vaO',a ne znao bO'lan, da je u Austriji Klemens Metternich vječan,
zva'O se kako mu dmgo, ne imao ni ma1enoga dijela drža.;vni,čke vieŠitiline
staroga Klemensa. I taj će JelačilĆev fantom pO'stati potpunom rea,lnošću
u proklamadji Karla, posljednjega cara i kralja, u prO':ldamaciji od 16.
listopada 1918. No ako je Jelačićev fantom došaO' prerano, Karlov je dO'šaO'
preka'sl1l'o,pa ga je »Narodno Vijeće« u Zagrehu već tri ,dana kasnije otklo-
nilo. A star,i je Mettern;,oh po v'Oljisudbillle preživio za par tjedana i sa-
moga bana Jelačića: simbO'lička pO'tvrda gO're rečene tvrdnje ...
Jelačić pode sa svojim četama pO'd hrvatskim zastavama u boj, s dru-
ge se strane pod:i.g,lO'i 20.000 Srba prO'tiv Magjara. Već za marša l1lesltade
hrvatskih z,astava i zamje.nilŠeih cmožuti barjaci .... Junački 'Otpor Ma-
g'jara nije joJ;daleko bio sv,lad.an,već na preuzetnu V'iiest Wiludischg.raetza
nakon pO'ra:zaMagjara kod Jegra 26. i 27. II. 1849., da su butovne ho·rde
uništene, osvane OI1tttroiraniUJStavod 4. III. 1849. Schwarzooberg je do.učno
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Karta Hrvatske i Slavonije u doba Iranciskojoselinskog apsolutizma (do g. 1861.).
Prema mapi ti. Perthes, Gotha 1858. Najveći dio teritorija pripada t. zvo Vojnoj
Krajini (Granici) naprama Turskoj. Ta je institucija trajala tako do g. 1873. Istočni
dio Srijema pripadao je do g. 1861. Srpskoj Vojvodini.
zamijenio Mettermcha. Tu se još nekako stidlji,vo govon, da će biti zajam-
čena ravnopravnost svih naroda i jezika u Ugarskoj ...
Ali ni to nije bilo dosta "državnicima« u Beču. Već 10. IV. 1851. piše
COJ:lberoniz JaII1JUševcahanover.skom kralju: "Beč je na zlu putu. Ministar-
stvo ruši sve i zamijenjuje s>tare uredbe novima i nepriklaooima. Vlada
sanja o tome, kako bi se austrijska monarhija posvema stopi1a s njema-
čkom uz uvjet, da dobije nekakovo nametnuta prvenstva, koje neće na-
ravnim načinom padnositi astali v,lrudarisaveza. Minista'rstvo čini svašta,
čim ubija ljubav naprama vladaru u naradu ... Prati banu kuju se spletke,
ugled mu se ruši, vbst oduz.imlje«.
Sve je ta bila istina. 31. prosinca 1851. donasi patent carev, kajim se
asuđuje aktrairani ustav ad 4. III. 1849., pa se uvodi patpuna germani-
zacija i centralizacija. Taka je Austrlja skrenula jaslJloputem k propasti,
skrenula je u XVIII. staljeće: u doba cara Josipa II.: nije ništa naučila,
skrenula unatrag mjesta unapred! (V. "Vienac« 1880. str. 643.).
I taJko je ta p()Itraj<lJlapuIlJihdevet goc1Wna,,dok nije govor Napoleona
III. austrijskam p01slam:iJwHi1hneru 1. siječn:ja 1859. navijestia svijetu, da
se tiranskoj Austriji sprema udarac. »Žalim, šta odnošaji prema Vašaj vladi
nisu tako dobri kao u prošlosti« reče car Fr.ancuza. Trebalo je za,vesti
Austriju na ra1:s ItaJijom. Grof GrUnne, šef carske vajne kancelarije, onaj
isti, koga je javno mnijenje aznačivalo ubajicom bana Jelačića, jer se
~nala za strašni jaz, kaji je postajaa između te dvije prirade, nagovori
Franju Josipa na ratni navještaj. Baš kao decenije kasnije! Dašla je da
bitke kod Magente, gdje je 4. lipnja dašlo i do poraza austrijske vojske pad
Gyulajem. A kad je sam Franjo Jo&iJppreuzeo vdlOvnu komandu, stiže ga
još ljući poraz 24. lipnja 1859. kod SolferiJna. Ove babine osvijesie na čas
Austriju: sa danom salferinske bitke svršilo je najgnjusnije daba austrijske
povijesti, doba aJpsolut1zma.
Jelači,ć IIlIijedočekao te dane, on je već 19. svihnja 1859. zaklopio oči
za uvijek. A bilo bi praV'ilČno,da je an doživio osvetu sudbine, an koji ie
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Zagrebački »Passir-Schein« iz g.
1858. Bez takove legitimacije
nije se u doba apsolutizma.
moglo ni u Sesvete
za;mirrućiprijatelju Neus1aedtenu primao: » .•. mene je t1ibila aus,tri1ska
vlada. Ali ja sa;m sve zaJbo'ravio. Ja Isenika;d u slvom živo,tu n,isam nitkome
osvećivao ... « (Odmazda je zaJp:ravodO'šla ,t~k g. 1918.)
Vjeran prikaz onoga vremena ostavio nam je Mirko Bogović u svojoj
danals već rijetkoj knjizi: »Politische Riickblicke im Bezug auf Kroatien«
(Agram 1861.), a živo1 hrvatslke klIljiževmasti onO'ga vremena prikaza,O' le
dr. Nikola Andrić u djelu: »Pad apsalutizmom« (Zagreb 1906.).
Tako je ta »državlIli6ka mudro-st« od Schwarzenber,ga ,i Bacha
sve tama do grofa Berchtalda 1 Buriana v'odila u nas preko ,tak,azvane
nagadbe, štono u biti nije bila ništa druga na potpuna pabjeda Ma-
gjara od g. 1848., pa da prv'oga hitca Lu!k.eJukića oi da daleko gla'SlIl!ijega
hitca Gavrila Prinoipa! Sve je ta razdoh1je b1ilonekakav intermezzo, kaji
je svršio s infennamom eksplazijom. A uspjeh te svoje akcije ma.gla je
austrougarska diplamacija pripisati anaj svojaj glavnaj reguli: »M a n
mus.s alle NationelIl in woltemperierter Unzufrieden-
he i ter haI t e n«, i jaš više: u anom patpunom nehajstvu za svaki glas
naroda. Pa ta i nije moglo ,cLru:kčijebiti, rka;dse u anaJko 'asjetlj!ivom orga-
n:i'zmu, kaJkov je pa,svuda vajska, smatrao narodni jezik, ma ba;š s'vaki
aS1Jmnjemačkoga tek Ika'a »Ma;nnschaftsprache«.
Gledajući ka rtu Hrvat s k e i SJa von ije u d o' b a <: p s o' I u-
ti z m a vidimO':gotova dvije trećine, šrafama a,značena, bila je Vojna Kra-
jina. BeZibrojnepetic,ije za utjelavljenjem Knjine u Provincijal bile su uza-
ludne. A šta je zapravo z.načila Kraj1ina? Ta ta nije bila 'ništa druga do-
jedna velika kasal1na, u ka,joj je svaki deveti (9), u mtu svaJki ,šesti (6)
muškarac .no,sia oružje, dak Ije u drugima zemljama tE:vajne države tek
svaki 142 (stočeterdeset i drugi) muškarac biO'vajnik. Da, kad je konačno
izašaO' carski ukaz o' patpunam utjelavljenju Krajine u god. 1873. oklije-
vali su s pravedbam toga ukaza sve da g. 1881., aklijevali su kaO' gladan
na pjeva;nje, pa se maraa još jedan manifest izdati, dok je konačno Krajina
prisajedinjena svojaj ma;teri zemlji Na to je paslužila jaš ba'rem k tamu
te su maknuli i bana Iv'aJnaMažuranića. I da nije bila paštenoga v'ajnika
bal'una Mol~narY1ja,postale bi sve kraj,ilŠlkešume dobr,a ma;gjarslkoga era-
rao OVaJkoje tek premilostivo o1eta sama palavica, ,dalk su drugom pa1lo-
ViLoam»odštećeni« Ma;gjari, jer su skilIlJUlikrunu rodu Habsburškomu i za-
kopali je ta;ma negdje kod Oršove.
Onaj na prilO'ženoj skici bijela az.načeni o-statak bila je »Hrvatska i
SIa:v'OID'ija«,,daJka;kobez onO'ga dijela Srijema, koji je 1849. pripao Srpskoj
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VoOjvadini,pa se je -taj dio. anaga di-
jela Srijema, kaji je 1849. pripao.
Srpskaj Vajvadini, pa se je taj ,dioO
zemlje pretvaria g. 1850. u nekakave
nava farmirane tdbažnje županije sa
c. kr. veHkim županima na 'čelu. Da-
mala nesta!de banske vlade, a zemlju
razdijele u akružja sa k. u dl:. Kreis-
varsteherima, aviada pasta k. u k.
Statthalterei sa hanoOmna čelu, kaji
je zapravo. tek ime zadržaoO,a u biti
je postao. k. u k. Statthalter, kako. se
u tadašnjim šematizmima i označi-
v.alo. Na sva važnija mjesta dađoše
kajekakavi tuđinci, i ponijemčeni Sla-
venci: imena J arc i Premru ostat će u
grdnaj uspameni Hrvatima za uvi-
jek. Nije bila dasta, ,da je 'Onaočupana
dvoglava ptica s k'nunom sjela na mjesta ilirsko,ga gI1barna čela »Narradnih
Na,vLna«,i redakt'ar Gaj pa,stade rplarćeničina'vrnik vJade. Izrmils1iše~ neka-
kave nove zastave, napose za Hrvatsku, napose za Slavaniju (za kaje
sarda već 'adavma mUk·ai me zna). I ka,d se te čeljrudinakupilo, ikad su IQIsva-
nuli Č'l1dmi»Hakati« iz samoga Beča, kaji misu ni pajma imali o narodu,
kojem su do-šli, kaji 'su imali sama jedan cilj: dadvariti se prema gore
revnašću službe - tada pače toOnava, njemačka uredovanje.
Baš je te blažene godine 1850. boravio u Zagrebu znameniti njemački
pjesnik ChristiaJn Hebbel, 'kaji je u svajim »ReiJseeindrucke« ad 9. ,srpnja
osta'Vio opis <tadašnjega Zagreba. Opis je naproOstomeis1:imittoinajblaže re"
čeno: ,Lnfaman. On ,vidi sama prljave ulice i loše hranjerne loše adjevene
ljude u oglavmom,gra,du zemlje, kaja ,j,epred dvije godine poOslalada 140.000
ljudi na bo-jište za .bečkoga vladara, 'od kajih devet hiljada IDje više doma
vidjela. On vidi svuda m1"Žinjuna sve II1jemaJčka,ali ne će [da pita,odaikle
ta mržnja. On se licemjerna previja, kao da nikame nikaJda ni na um nrije
pala ,kakova ,germanizadja, kOljudTŽinemogućom. A1i vliidi 0.111i obilje
pladne zemlje, k'aja niie dakak'O ni mog.la biti valjana obrađena, pa poka-
zuje na prenapučenu prusku Šlesku i gavari o. patrebi organizirane seobe
naroda, jer ,da će nea,ngall1iz'ovaJnai sama dać'i, pa paplaviti c:iv~1izaciju... !
Pa kad bi 'avaj dragoOcjenaiskreni opis bio istinit, eh i anda mažema biti
mirni i panasni sada Inakaillo-samdeset godi,n,a.
Pasljedica te no-ve uprave hila 1e nečuvena srp11Uillaža,pasvemaS<llJa
demoralizacija i karupcija; denUll1cijacije~spunjale su cijele regale, a maj-
veći se je dio. tica'O baJlla Jela,čića. Sj,gu.most je hiJa tolika, da ni u svojoj
SoObinisi više bioO siguran usprkas vojske žandara. Tada je pa-
dala kiša naredaJba, patena'ta, ukaza svake vrste, .koji su daka-
zivali po-svemašnju nesposobnast uprave, a ne rijetkoO je protuferman
stigao. prije nega sama prvatna odredba. Glavna je svrha bila:
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izmusti što se V,lse dade, pa ukloniti jezik narodni. Nije se žacalo ni-
ka;kovih sretsta;va, da se ta,j dlj posfigne. Po'rezi su bih pravednije ra;spo-
dijeljeni, pa su do~sta donijeli veHke svote li državnu blaJgajnu, ali se tako
gospodalrilo, da je država hila uvijek u stisd, njeni papiri imali su taka
malo v.d,jednosti. ,da je svaki osiromašio, koji bi ih morao primaJti. Pa tako
vidimo', kako li Zagrebu nestaj,e naglo plemstva, jer su državne rasteret-
nice veoma malo vrijedile. VeIika finamsij'ska sgrruda u gornjem gradu bila
je dom ,grofa Frrunje Dr.aJškovi,ća,ta je već ,go1851. pripaJIa finan.siji kao
uredska sgrada. Današnji dom Jelačića u Demetrovoj ulici bio je dom
gl'ofa Ivana Dra;šk'O'V!ića,koji je u prija'Šlnjojepohi taj dvor dogradio , priz,i-
davši prekrasni portik. A tada je već dospio u ruke Kiepacha, koji su ga
prodali ba.novOlmbmtu nezaboravnom Gjum JelaJčiću. Pmnal,o nestade i
aršića i Sel'maža i Pal1avi'ća i Nugemta i, sv,iju, koji S'lt poda vali vdjedne
rrudenike i prave pa'tnote ... Nu nije to bilo iIl!aj,gore.
Trebalo je »urediti« školstvo. Narodu, koji je tek progovorio svojim
jezikom podali su šablone bečke škole. Nitko ne će ustvrditi, da bi Thu-
nova reforma bila rđava, ali je njeno narivavanje i besmisleno pro-
vođenje učinilo sve to bezvrijednim, da štetnim i suvišnim. Nisu bile
škole za odgoj ljudi, već za odgoj činovništva, toga novoga, najvažnijega
faktora u e~;~k,-,japsolutističkoj eri. Najprije se počelo odozgo. Još nije
ni ukinut oktroirani ustav od 4. III. 1849., a već se dokida 1850. stara
akademija i stvara nova c. kr. pravoslovna akademija, gdje će se po pa-
tentu od 2. X. 1855. br. 15.162-939. poučavati njemačkim jezikom. Uspr-
kos sviju potvrda i sviju obećanja, da će se čuvati narodni jezik donosi
»pl'evišnje pism'O« od 9. XII. 1854. naređenje, da se u gornje razrede gim-
nazija uvađa njema,čki jezik kao naukovni. A nije čudo, da su poturice
razni Jarci i Premru-i uveli samosvojno njemački i u donje razrede. Svatko
sebi može smisliti, kako je u takovo vrijeme bilo mladoj hrvatskoj knji-
ževnosti, a još su u naponu snage živjeli ilirski pjesnici i pisci; Mažuranić,
pjesnik »Osmana« i "Smrti Smail age Čengijića« zamuknuo za uvijek i po-
stao državni odvjetnik, pa morao doživjeti, da je zbog njegove tužbe Mirko
Bogović i Ivan Filipović seli'O u tamnicu s negvama za jednu pjesmicu u
»Nevenu« štono ju je napisao Filipović. Njena »najteža« skofa glasila je:
Nije vrijeme sad zdvojenju,
što ([Iij bilo to će biti,
Pravda mora pobi·jediti,
Ma svi vrazi prot nj oj stali!
I zato dobi svaki od njih po dvije godine tamnice, ne od zagrebačkih
sudova, koji su obojicu u obje instance riješili, već od vrhovnoga suda u
Beču! Ali B'Ogovića nisu slomili, njega, koji je g. 1845. na Markovom Trgu
prvi povukao sablju, da prodre kordon vojske nakon sramotno obavljene
»reštauracije«. U negvama je pol godine čamio i pisao dramu: "Stjepan
poslj'ednji kralj bosanski«, pa je nastavio radom do kraja svoga dugoga
života. A da se je 'Onkonačno pridružio unionistima, mora se požaliti, ali
je razumljiv'O: on je osjetio najjače, što to znači: »kaiser!' konig!. oester-
reichische Justizpf1e,ge«, koja se baš u to doba spremala, da donese cio
niz zakona i zakonika u tada »savremenom duhu<<.On je naime vjerovao
u fantom mogućnosti poštene saradnje Magjara s Hrvatima.
Ali »Neven« nije uvenuo još dugo: tek na Božić g. 1858. shrva ga
mraz. Nu niti književnosti ne dotuče c. kr. dvoglavi orao, ma da je još
27. IV. 1850. razjurena »Čitaonica«, mati tolikih kulturnih tečevina. Ro-
diH se i novi, pravi pjesnid. Luka Botić je naj;jači individualitet među
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njima, pa je dakako morao i 'On konačno padleći, ne htijući pol'Ožiti neza-
konito zatraženu prisegu. Velik je dio književnika pOlšaodrugim putevima:
susjed Bogovićev iz Visoke ulice Kukuljević svme očima u prašl'Ost, pa
izdaje od 1851. do 1876. svoj »Arkiv za povjestnicu jugoslavensku«, a već
1861./1862. izlazi tiskom u tri sveske važno djelo: »Jura regni Croatiae,
Slavoniae et Dalmatiae«. I tako redom rade svi dalje, da dočekaju novo
doba, dok se pod kraj apsolutizma javlja silni duh Franje Račkoga.
Sve je pomenute atentate na sve što je bilo narodno morao doživjeti
i ban Jelačić, svakako najtragičniji lik novije hrvatske historije. Ostao je
banom, da očuva fikciju, da je on od cijeloga naroda 'Odabrani ban hrvat-
ski, nadajući se, da će mno-go zlo moći otkloniti i ublažiti. Već je g. 1850.
na njegov nagovor kralj privolio, da se zagrebačka biskupija podigne na
nadbiskupiju; papa Pio IX. pristao je na to g. 1852., a 8. V. 1853. ušao je
Haulik kao nadbiskup svečano u svoju nadbiskupsku crkvu, pa je pre-
stala svaka veza sa na'dbiskupijom u Kaloči (tek je do najnovijega vre-
mena ova ostala druga instanca u ženidbenim parnicama.) Te je godine
1850. ujedinjen Zagreb u jednu općinu, da bude u borbi jači, a zahvalno
zastupstva nazove Harmicu Jelačićevim trgom. Još g. 1854. 30. XII. pod
br. 2881./ Pr. izdaje Jelačić energičan nalog pretstojnicima ureda, da ču-
vaju jezik na'1"odni,ali malo je zato hajala aushijanska činovnička kasta,
koja je svoje mišljenje razotkrila u glasovitom pismu baruna Jos. Haert1a,
županijskog komisara od 20. VII. 1856. svojim potčinjenima. Iz toga se
pisma moraju barem ovi pasusi dobro zapamtiti za sva vremena: »D i e
I n teIl i gen z ist der Kern des St a ate s und die N a-
t i o n i s t n i c h t sl Schliessen sich Ew. Wolgeboren dem durch unseren
Monarchen und unsere Regierung vorgestecktem P r i n z i p ede rAu s-
r o t t u n g o de r w e n i g ste n s S c h w ii c h u n gall e rNa t i o-
n ali t ii t en, ausser der deutschen an, und ich stehe fiir alles gute ....
. . . . . . Die Einfiihrong ,de'r deutsohen Spraohe tra'ge iob Ew. Wolgeb'O-
ren somit auf, wogegen sich Ew. Wolgeboren alle Unannemlichkeiten
zuzuschreiben haben werden, falls Ew. Wolgeboren weiterhin sich bei-
fallen liessen, das Interes!se der Regierung dem Interesse Ihrer Nation
unterzuordnen, der e n S pra c h e, a I sve rh a s s t, i c hga t t I o b
ga r n i c htv er ste h e«. I taj je izrod postao dapače za neko vrijeme
voditelj poslova zagrebačkoga poglavarstva! šteta, da to pismo nije mo-
gao pročitati Friedrich Hebbel, možda bi ipak vjerovao u postojanje ger-
manizatorskih težnja u Hrvatskoj. Nu to je tek ispovijed jednOogaod one
klateži, što je usrećila Hrvatsku, vidi se malo neoprezna, ali baš iskrena.
Zato su morali naši domaći sinovi seliti kajekuda, čim bi na njih pala
i najmanja sumnja »nepauzdanasti« pa je tako i Adalfa Veber-Tkalčević
već bio 'Određen za službu u mračnam tiralskom Brixenu. Itaka bezbraj
drugih.
Zanimljivo je saznati, kak'Ova su u tom razdO'blju društva nastala;
Katoličko djetićko društvo g. 1852., Društvo za potporu gimnazijalaca 1854"
Društvo za uzdržavanje pjestavališta 1856., Društva sv. Vinka Paulskoga
1857. i - Chebra Cadischa 1859., tako da je u svem bilo 13 društava. Sama
karitativna društva. Od starij,ih je sve tek životarilo, 'OsimGO'spodarskaga
T)ruštva, koje je na pobudu biskupa Haulika osnovano, a najteža je situa-
cija bila Matici Ilirskoj, koja se morala postaviti na vlastite noge O'tkak'O
joj zamre rodilja »Čitaonica«. Nevolja je bila i s kazalištem, koje je na
poticaj bana Jelačića dobilo 1852. dosadašnju zgradu, koju je sagradio
Stanković 1834. kao zemaljsku svojinu, ali kako nije bilO' jaš domaćih glu-
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Sadašn;a glavna zgrada zagrebačkog sveučilišta, sagrađena u doba apsolutizma za
bolnicu, nu bila ;e neupolrebiva i za tu svrhu
maca, iznajmljivala se zgrada redovno njemačkim i talijanskim družma-
ma, pa se Bogavić s pravom patužia, da i ava zgrada, kupljena hrvatskim
navcem, mara da služi germanizaciji. Kad je Franja Jasip došaa 1852. u
Zagreb - a dolazia je uvijek, da vidi uspjeh svojih novih pothvata, - čua
je hrvatski pa2'Jdravi - talijansku operu! Kakava je stanje bila na izmaku
apsalutističkaga doba pokazuje i činjenica, da je g. 1860. čak magjarska
društvo Stj. Reszlera bila primljena sa simpatijom ...
Zagreb bana Jelačića ostao je opsegom gatava jednak Zagrebu u ilir-
ska doba: ana, šta se u tridesetim godinama gradilo, sagrađena je na sta-
rom teritariju, a bila je dosta toga za vrijeme glavne djelatnosti panajpače
Bartala Felbingera. Kasnije ddba nije imalo ni vremena, ni sretstava, da
išta gradi, a najmanje šta manumentalna. Tek je jedna jedina građevina
apsalutističkoga doba nastala kao dakument njene bezglavasti i rastrOoš-
nasti: z g rad a, kaj ada n a s s I u ž ika o sve u č i I i šn a z g rad ana
Trg uKr a I j a Ale k 's and Ta. Centralistička vlada dala je u
Za'grebu ,sa'graditi tu zgradu iz zemaljskih dohadaka, pa kad avi nisu
dotekli, iz zalaženih zemaljskih fandava.· Ta ogromna zgrada bila je
namijenjena za oalni'cu, za ka,ju je da g. 1856. potrošeno 345.155 farinta.
A kad je kanačno bila davršena, i uspjehom dobrotvorne lutrije uređena,
pakazala se, da je za bolnicu posve nepadesna, pa je astajala prazna sve
da g. 1868., kad je pretvarena u - tvarnicu duhana. Badava su je nuđali
na 'sve strane, županija je smjesta atkloni, taka da se je magla kadšto za
ulmnačivanje vajske upotrebljavati. Sam ministar unutrašnjih paslOovagrof
Galuchawski priznaa je, da je zgrada pasve nevaljala i za andašnje prilike
daleka prevelika ... G. 1864. poslužila je za prvu zagrebačku izložbu. Na-
pokon se ta zgrada uredila ipaJk za tvarnicu duhana (1868.-1882.). a
poslije postade glavna sveučilišna zgrada. U ista je doba (1856.) vajska
sagradila za balnicu veliku dvorišnu zgradu u nekadašnjaj vojarni u Vlaš-
koj ulici, sve ta u tobožnjem neOoromanskamslogu. 1852/3. uređena je ko-
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T10crt Zagreba 1853.(1854. lzrezak izvrsne karte Zagreba i okolice s prvim točnim
nacr.tom grada
načna Strassmayerova šetalište, za anda još Južna pramenada, a u julu
1852. parušen je četverostraru taranj na zapadnaj strani, dak je 1857.
dabia taranj uz Dverce onu farmu, koju je u bitnam da danas zadržao.
Kad je 1859. atvarena realka, našla je i ana mjesta na Griču u zgradi neka-
dašnjem vlasništvu praf. Lj. Jelačića. 1862. je ta zgrada pregrađena, a
danas služi za razne institute i kancelarije banskaga stala. Od privatnih
je zgrada taga vremena spamena vrijedna i ana kuća na uglu nekadašnje
Pivarske i Demetrave ulice iz 1854. gdje se jaš zapažaju tragOovislaga
prijašnje epahe, ali ornament je već sićušni arnament svaga vremena.
Među prave tečevine anih dana spada izmjera zemlje za katastar, a
toj izmjeri ma,rama pripisati postanaJk prve, izvrsne karte Zagreba i oiko~
lice, štampane g. 1853./4. u Beču. Karta je i bojadisana, a sačuvala je i
nazivlje, koje se već dijelom i izgubilo. Dakako, da je i tu sve, što god
se dalo, ponijemčeno. I ulice su tada u Zagrebu imale njemačke napise u
četverostranim zidnim udubinama, od kojih se sačuvali da danas kod Ka-
pucinskih stuba: Kapuzinerstiege, pa napis kod Kamenitih vratiju i u
nekadašnjoj Vijećničkoj ulici. Prema pricrtanoj tabeli imao je tada Zagreb
(sa pripadajućim selima) 15.114 stanovnika i 1405 kuća.
Prođemo li tim Jelačićevim ZagrebOom,počevši s Markova Trga, naći
ćemo taj trg onakav, kako ga pokazuje slika iz g. 1846., kad je ta bio jedini
centar grada sa svim glavnim trgavinama, kafanama itd. i u bitnom jednak
onom trgu, što ga pakazuje fotagrafija iz 1863./4. Onda je stajaa tamo
pred Markovam crkvam (koja je nakon restauracije Schmidt-Balleove ad
1875. do 1882. dobila nova, barbarsko lice) lijep ,stup Marijin, koji je pa-
rušen g. 1869., da se tamo postavi vadoskok u počast kralja, koji je tada
opet posjetio Zagreb, da vidi uspjeh svoje veličajne nagadbe: tamu sklad-
nom stupu zamea se svaki trag, tek su ad njega ostali iz podnožja kame-
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nav.i, za kaje je tradicija pačela tvrditi, da su ostaci - Gupčevoga prije-
stalja! Nu i ti su kamenavi maknuti sa svag prvatnaga mjesta. Banski su
dvari imali lijeva ad sadašnjega ulaza jaš jedan partal prema Markavam
trgu, dak se ad drugaga velikoga ulaza u Kazališnaj ulici vidi i sada akvir.
Stari teatar prešaO' je paslije 1895. u posjed grada, pa je veama pregrađen:
na sjeveru je padignut sprat na nekadašnjaj Ferlćevaj kući, iz kaje je g.
1845. paO' anaj kabni hitac, a kasnije je bila ta duga gadina zgrada ze-
maljske blagajne; susjedna je kuća, kasnije barona Dragajla Kušlana, g.
1864. izgrađena kaa dvokatnica, a ~upni je ,dvor sasvim pregrađe:n u vri-
jeme župnika Boroše. Stara županijska zgrada apravljena po nacrtima Fel-
bingeravima u četrdesetim gadinama, pa je služila kaO' sabornica, a god.
1907.-1910. pregrađena je sa susjednam Županovam kućam, gdje je nekad
bila glasovita kafana »Fartuna« i sa Kulmeravom kućam, pa sklopom an ih
kuća Kamene i OpaHčke ulice u anu sadašnju ogromnu kasarnu za vla-
dine urede. Od drugih se ulica izmijeniO'tek neznatna izgled Opatičke uli-
ce, Demetrove, Mesničke (da nekadašnje Lavačke ulice); prilično se pra-
mijenila Mletačka, a panajviše Jurjevska ulica. Sjevernih je vrata kad sa-
dašnjega Vrazavoga šetališta nestala već g. 1837./8., kad je Matija Pallain
sagradio danas zapuštel11u,i iznakaženu »Pallainovku«, a 1848. pala su Mes-
nička vrata, dak je Kaptal tada jaš zadržaO' i Sjeverna i Južna: kroz ova
palazia je sprovad bana Jelačića 26. maja 1859., da mu mrtvo tijela nađe
pačinka u Navim Dvorima. InaJče je Kaptal ostaO' do devedesetih gadina
gotava nepromijenjen, Dalac je pastojaa čitav, a Jelačićev trg bio anakav,
kakO' ,ga pokazuje fotagrafij,a ad g. 1864. Vrela Manduševec, kaje ,je jaš
starija generacija dabro znala, zahvaćena je g. 1855. u zdenac, kaji je da-
kako kasnije dobivaO'vodu iz vodavoda, dok ga nije kanačna nestalo. Trg
je biO'daleko prostraniji, jer su kućice na sjevernoj strani trga, iza kajih
je tekaO' Medvešćak, bile smještene za nekaliko metara dalje prema sje-
veru. Tako je 'ostala i dalje do »patresnih dana«. Veze sa kasnijim Zrinj-
skim trgom dakakO' jaš nema. Jurišićeva, (anda Puževa ulica) tek je bila
u zametku, nema jaš ni Gundulićeve ulice, a asim Nikalićeve i Novamaraf-
ske ulice nisu druge (Svilarska, Tesarska, Vaćna Hd.) mnago značile, a 1
nekada važna Petrinjska prestajala je sa svajim kalibicama malo poslije
današnjega Zrinjskaga Trga. Međutim, Danja je Hica bila već dabra izgra-
đena, tek je u Garnjaj rana prestaO' niz kuća, a i Vlaška je daleko ranije
prestajala, takO' da je Maksimir, ili kakO' se onda htjela Hauliku za valju
prafurtimašiti naziv »Jurjevac«, ležaO' daleka, daleka ad grada. Tada je
Haulik baš davršia svu izgradnju Maksimira, te je jaš g 1864. sagradio
na mjestu »Valkstempela« svoju »gatičku« crkvicu a 1867. pastavia je pri
ulazu u divatpark statuu sv. Jurju, kaja se kasnije odselila u grad, da se
konačna sakrije tama na današnjem Trgu Kralja Aleksandra. G. 1853.
izdaO' je Haulik mO'nagrafiju Maksimira, prekrasna apremljene litografije,
kaje mu je izradiO' Ivan Zasche (* u Gablanzu 1826., dašaa ti Zagreb akO'
i850., a t tu 1. 1. 1863.). On je narisaa i prvu umjetnički dotjeranu sliku
Zagreba, a astavia mam je i portrete atmjenaga svijeta ,anih dana. (V. »Svi-
jet« nI. 19. 1927.) ZanimljivO'je, kakO'se je ve'ć tada trudila, da se nekako
upotrebi zgrada nekadašnjeg Amadeavaga teatra, kasnijeg magjaranskag
kazina ti staraj Kazališnaj, sada DemetrO'vaj ulici: postaje još ad g. 1853.
nacrti za smještaj muzeja u taj zgradi, a kasnije se pamišljala, da se tama
smjesti Jugaslavenska Akademija, pa su već 1867. učin,jeni planovi za pre-
gradnju, da kaje nije dašla, jer je zgrada služila za urede zemaljskoga ra-
čunavadstva, atek 1880. dospjele su avama zbirke priradoslavnaga muzeja.
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II. Zagreb od godine 1860. do 1880.
Bilo je potrebno, da se malo opširnije dozovu u pamet one godine
prvoga opstanka Zagreba od njegova ujedinjenja u jedan veći grad. Taj
je prvi ·decenij ispunjen svim mogućim užasom, ali sve to nije moglo slomiti
životne snage ni grauu Zagrebu, ni narodu hrvatskom. Tada posijano zlo
nije nikako iskorijenjeno, dapače, ono će donijeti ploda tek u slijedećem
vremenskom razmaku, jer se osnovne ideje nisu nikako izmijenile; one
se javljaju u drugim formama. Zato će i prikaz onih za razvitalk Zagreba
osudnih događaja moći biti daleko kraći.
Još do danas nije utvrđeno, da li je puka zloba diktirala potrebu, da
se za Jelačićeva nasl jednika na tbans:koj stolici posta vi kao tuđinac omra-
ženi grof Coronini, koji je i bez instalacije tu gospodovao preko godinu
dana, sasvim u ,duhu apsolutizma. Pa drukčije i nije moglo biti. Nu vječna
pravda stiže lagano i .sigul"1uo:na 24. juna 1859. ispremlaii francus,ka vojska
nemilosrdno austrijsku voj1skupod vodstvom samoga kralja Franje Josipa
kod Solferina; bogata je Lombar·dija izgU'bljena, a silan državni dug preo-
stao. Činilo se, da će ta nesreća Beč opametiti, ali to se pričini lo tek kratko
vrijeme. Pa i ta je mala pauza dostajala, da su svi narodi odahnuli, da
su se barem za čas opet sabrali. Opet se javlja manifest za manifestom,
opet dokaz, ·da u Beču ne znaju, kojim bi putem pošli, a opet se neće od
dosa'dašnjega odalečiti, od puta, kojem je jedina svrha: sačuvati pošto poto
prijestolje staroj dinastiji. Tako je to ostalo ,do g, 1916., a sve druge riječi
i obećanja bile su sve tek fraze. I kad ogledamo te manifeste, patente i
kako se već zove ta gromila akata, onda se ukazuje ovo: 15. s!1pnja 1859.,
dakle niti mjesec dana poslije Solferina, dolazi carski manifest, u 'kojem
kralj javlja tugaljivim tonom, da kani nevaljalu upravu i zakonodavstvo
promijeniti. U kolovozu 1859, odlazi otac apsolutizma u Rim za poslanika
na papinskom dvoru. Polj'ski velikaš grof Agenor Goluchowski postaje mini-
star. Već su se u g. 1860. opet malo ohrabrili, pa 5. ožujka 1860. 'dolazi
kraljevski patent o sazivu staroga carevinskoga vijeća, pojačanoga sa 38
novih članova iz cijele države. To se pojačano vijeće i sastalo, Strossmayer
i Vranicani oštro su zastupali Hrvatsku, Borelli Dalmaciju. 29. IX. 1860.
primi kralj to pojačano vijeće u oprosnu audijenciju: zaključeno je veli-
kom većinom, da se Austrija preuredi federalishčki, i zato se to - nije
izvelo.
U to se vrijeme dogodile bitne promjene u Hrvatskoj - »u privreme-
nom svojstvu«. Za bana dođe barun Josip Šokčević, rođeni vinkovčanin,
u duši dobar čovjek. kalko ga i slika prikazuje. Beču je prijalo u taj čas,
da se Šokčević malo poigra Jelačića, izgovorivši jednaku zalkletvu kod
instalacije kao ban Jelačić. Znao je Beč, koliko će se od toga ostvariti.
Svakako je Šokčević odmah u urede i š'kole uveo hrvatski jezik, a grb što
ga je Premru skinuo sa akademije g. 1857. povraćen je opet onamo. Ona
rpa tuđinskih slugana što ih je apsolutizam dopremio u Hrvatsku. odseli
iz Hrvatsike za uvijek. 1. listopada 1860. osvane novi hrvatski list »Pozor«,
oko :kojega se skupilo sve, što je tada valjalo. Osnivač mu je zagrebački
odvjetnik dr, Eduard Vrbančić. Povijest je toga lista, koji pod imenom
»Obzor« i danCl's postoji, povijest kalvarije hrvatskoga novinstva, a uz
tiskovni zakon od 27. V, 1852., koji je tek 14. V. 1871. za banovanja K.
Bedekovića UJblažen, uprav·o smjelo poduzeće. »Poz·or« se morade
godine 1867. pred nasiljem Rauchovinn sklonuti u Beč, gdje je dobio
ime: »Novi Pozor«, a kad mu bude poštansJka otprema oduzeta, odseli
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Dva svijeta: ban Josip Šokčević (1860.-1867.) i Levin bar,un Rauch (1867.-1871.)
najprije banske časti namjestnik a poslije ban
1. IX. 1867. U Vojni Sisak kao "Zatočnik«, ,da tu otkrije svu prljavštinu
Levina Raucha, i to ga s banske stolice sruši. Nu i "Zatočnik« izgibe, da se
javi odmah kao "Branik«, dok 'se opet ne povrati u Zagreb pod starim
imenom "Pozora«.
20. IX. 1860. osvane »Oktobarska Diploma«, kojom se narodima "vra-
ćaju ustavi«, tek jako krnje i 24. XI. 1860. zbude se onaj odlučni događaj
u starom teatru, kad su djaci kod prestave "Petar Szapary« odagnah za
uvijek germanizatorsko njemačko kazalište. A dva dana kasnije 26. XI
sastaje se kod bana Šokčevića banska konferencija, koja zatraži da se
hrvatski jezik uvede posvuda kao službeni, da se pripoji Dalmacija, te
osnuje u Beču hrvatska dvorska kancelarija poput ugarske, te domaći sin
postavi za kancelara. To se tek dijelom i&puni1o: 5. XII. 1860. nastade
Hrvatsko-slavonski dvorski dikasterij, a 27. XII. postade mu Ivan Mažu-
ranić predsjednikom. 10. XII. 1860. progovori Strossmajer o potrebi osnut-
ka Jugoslavenske akademije i položi 50.000 forinta. 5. I. 1861. budu ime-
novani veliki župani za svih sedam županija, obnovljenih u opsegu od g.
1861., ali već se pokazivao novi smjer: Međumurje bude naprosto vraćeno
Magjarima, a Srpske Vojvodine nestade nakon dvanajstgodišnjega op-
stanka ... Već je pod kraj 1860. zasjeo u Beču mjesto Goluchowskoga novi
ministar Schmerling. C. kr. namjestništvo u Zagrebu pretvori se od 14. III.
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1861. u »kr. namjestničko vie-
će«, a dika:sterij 3. II. 1862. u
"kr. dv-or&kukancelariju«, pa je
Ivan Mažuranić po,stao kance-
larom. 30. VI. 1862. dabi Hr-
vatska vlClJstitovrhovno sudište:
stol sedmorice u Zagrebu, dok
je prije po:slojao vrhovni sud u
Beču, baš onaj, koji je, »štiteći
pravdu« osudio g. 1852. Mirka
Bogovića i Ivana Fil,iporvića na
2 godine tamnice u negvama.
Opet se htjelo natrag k onom
starom receptu centrali zrna, koF
je urvijek doživio potpuni slom,
pokopavši i ano, š,to je bez
sumnje bilo dobro i za život
sposobno. A tako je bilo i ovaj
puta; tek je ovaj puta bila pro-
pa'St centralizrna konačna ,i do-
vela državu do stanja, koje ju
je samo osudilo na propast.
Važni hrvatski sabor od g.
1861. sastao se 15. travnja 1861.
Na 28. svibnja dođu i krajiški
zastupnici, da sudjeluju kod
rasprave o novom uređenju od-
nosa prema državi. Dalmacije
nije bilo. SClJstalise najbolji
ljudi i najb~strije glave, stvo-
Ivan Mažuranić (oko g. 1861.) rilo se be'zbroj važnih zakona,
stvoren je glasorviti čl. 42.,
koji bi bio mogao poslužiti za osnovicu pravične nagodbe, primorana
je kruna, da su hrvatskom saboru dostavljeni abdikacijonalni akti Fer-
dinanda I. i nadvojvode Franje Karla, ali kad se sabor odlučio, da
otkloni sudjelovanje u centralističkom bečkom parlamentu, kad je Beč
osjetio, da postoji ona zlokobna stara horvatszko-ugerszka, vulgo magja-
ronska stranka, koja bi se dala izrabiti protiv Hrvata iI danom času -
bude sabor od g. 1861. raspušten.
Schmerlingovo je djelo »f e b rua rs k i pat e n t« od 26. II. 1861.
izdan dakle nekako četiri mjeseca iza oktobarske diplome, tobaže kao
njen komentar, a kad se točnije ogleda zapravo suzivanje svega tamo da-
noga i skretanje k c,entralizmu, ali - posljednji puta. Uza sve nemilosrdne
udarce nije FraJ11joJosip nikako htio zaboraviti, da se u njegovom dvoru
nalaze insignija staroga rimsko-njemačkoga carstva, nije htio pomisliti, da
su ta insignija postala tek muzejalni objekti, već je sanjao još uvijek o ne-
kom novom njemačkom carstvu, gdje će Austrija pod njegovim že~lom
imati primat. On je za volju tom fantomu volio žrtvovati svoje narode,
a nije bolan slutio, da će se već iduće godine pojaviti onaj jaki državnik
mlade i snažne Prosije, koji će taj fantom za uvijek raspršiti, dakako, tek
pošto je Franju Josipa zlorabio, nakon što mu je pomogao kod napadaja
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1. Ivan Vončina, 2. Stj. Ilijašević, 3. Fr. Žuželj (ostali su nepoznati) god. 1861.
na Schleswig-Holstein, a onda mu zakrenu vratom kod Kraljičina
Graca, dvije goOdinekasnije. Tako se skrenulo od federativnoga ure-
đenja države, koje je i za Slavene i konačno za samu državu moglo
značiti spas, k centralističkom sastavu, koji je u prilog !ih Nijem-
cima, a završilo je dudizmom, pobjedom Magjara. Istina je, da je
nakon posvemaŠ!njega neuspjeha Schmerling otišao, a 27. srpnja došao
gr'of Belcredi, pa je 20. kolovoza 1865. opet izašao jedan car s kim a-
n i f est, koji se može smatrati osmrtnicom februarskom patentu. Sada
je opet, kao i prije redovno, bilo prekasno, da se skrene na prvotni put
i - pošlo se trećim putem.
Poslije raspuštanja sabora od g. 1861. do sastanka novoga 12. no-
vembra 1865. prošle su g,odine. Tada je postojala ovakova grupacija:
narodna strank,a sa Strossmayerom za nagodbu s Ugarskom na temelju
ravnopravnosti prema čl. 42. - 1861., štono ga je sastavio Mažuranić;
samostalna narodna stranka, koju je vodio Mažuranić sa Kukuljevićem i
Haulikom za priključak Beču (no sa Schmerlingovim odstupom izgubila
je pravo opstanka), pa onda stranka prava i unionistička, vulgo magja-
ronska stranka. Odmah se vidjelo, da se Beč priklanja Magjarima: car
putuje (g. 1865.) u Peštu, gdje ga svečano dočekuju, anarnjesto Mažu-
ranića dolazi na mjesto hrvatskoga kancelara nenadano magjaron general
Emil Kušević. Pa doi-Sitanije dogovaranje depulacije hrvatske s mag;jar-
skoro (16. IV.-16. VI. 1866.) davelo IlJi do kakvoga rezultaJla, jer su
Magjari očito čekali na izla.>zrata s Prusijom. U redovima su Prusa bili
i magjarski legi-onari, pod Klapkom, da opravdaju geslo na kasnijem
magjarskom novcu, koje smo pol stoljeća čitali: »Bizalman az osi ereny-
ben<~ POZiIlavajući neizvjesnost bojine sreće Magjari su u zaJdni~ čas
istakli i objavili svoje zahtjeve pod vodstvom Deakovim, dana 25. VI.
1866. Već se počeli u brzo nizati sudbonosni događaji: 24. VI. potučeni
su Talijani kod Custozze, 20. VII. razbije im TegetthoH mornaricu kod
Visa. Ali poraz je bio 3. VII. 1866. kod Sa.dove (Kraljičinog Graca), što je
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Biskup Josip Juraj Strossmayer
g. 1868. poslije povratka iz Pariza
sk.riviJla neuvidjaJVnost Franje Jos!ipa. Car nije hml) zamiJjemJitiBenedeka,
koji se spremio za vodstvo vojske u Italiji, a ni pojma nije imao o češkim
krajevima, car se nije htio ni osvrtati na posljednji zov Benedekov za
primirjem, Benedek je naime vidio premoć iglenja'če (Zundnadelgewehr).
I ,taj je POlr<i)Zdovl1šiJorat i s iedne ~ s druge str,ane. Fil'aJIljoJo.sip !Uzalud
je žrtv'ovao protiv Italije, koja je poražena dobila cijelu Veneciju, asanje
o obnovljenom njemačkom carstvu pod vodstvom Habsburga pokopane
su definitivno na češkim bojnim poljanama. Deputacija hrvatskoga sabora
donese u Beč adresu, kojom se izjavljuje spremna na uvjetnu uniju
s Austrijom, vjerujući, da će u ministra Belcredija naći pomagača, a ne
znajući, da je ve'ć sve oruk,čije uređeno: Belcredi, koji je ,sebi zamiJslio
nekaki polufederalizam odstupi, a nasljednikom mu bude, navodno po
i'z'cičitoj željli BismaJrckov,o~- saski ministar Beust sa zrudaćOIm,da pro-
vede dualizam. S Ugarskom je Austrija brzo gotovo sve uredila, tako,
da je za 8. VI. 1867. bilo određeno krunisanje Franje Josipa za ugarsko-
hrvatskog kralja u Budimu. Hrvatski sabor otklonio za tada svoje su-
djelovanje i nato bude 25. V. 1867. raspušten, a uskoro preda i ban
Šokčević ,ostaVIku... S krunitbolffi u Budimu d'ovršena je
zap r a v ore vol u c i ja mag i ars kao d g. 1848/9. s p o t P u-
n o m pa bje dom Mag jar a, koji su tu državnu tvarevinu podrivali
sve dalje, ne puštajući više ni »ces. kr.«, već su sebi izvojštili i jaču
cezu1iU:»ces. Ii kr.»! Trebala je -tek <na,ćiioš »nagodbu«, k,ojom bi se za
svoj rad nagradila. A kako je pri svem tome sam Franjo Josip postupao,
zaboravljajući, da kruna stoji ili ima da stoji nad naradima i strankama,
pokazuje i .pi&Ilo Strossmayerovo iz Beča od 29. IV. 1867., g,dje mu 4e
car u audijenciji na lož i o, da ima da brani poznati magjarski program
ili »mu zabranjuje u sabor«. »Ich werde gewiss auch vor Zwangsmass-
re,geln nicht zUr'uClkisdn."ecken«,vlClJsttitesu riječi toga cara - agi<tatoral
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Već je Šokčević preudesio izborni red 4. XI. 1865., ali se u računu pre-
vario. Nije an bio čovj~k, koji bi mogaO' počiniti »oveća« djela. Zato se
traiia čovjek 'druge prirode i našao se u osobi talda skara pedesetgodišnjega
baruna Levina Raucha de Nyek, vlastelina u Lužnici kod Zagreba, asvje-
dočenoga člana stare horvafszko-vugerszke stranIke. Dostajat će prispodoba
likova Šakčevića, u biću Idobroćudnoga Šlavonca, i njegovoga nasljednika,
čovjeka 'skrajne samosvijesti i odlučnosti, koji se neda ničim odmaknuti
s puta do cilja. U oštrom pogledu i gotovo prijetećem držanju stoji tu anaj
vlastelin staroga kova, koji zna zapovijedati i traži bezuslovnu pokornost,
a zna biti i na svoj način popustljiv, ali - ,dok se to njemu svidi. Takov je
čovjek bio dora sao, da zamijeni 28. VI. 1867. kao banske časti namjesnik
bana Šokčevića, koji je u nemilosti otpušten, asapravdanom gorčinom
otišaO', iako ,da se da kraja svoga dugaga života (1890.) nije više u Hr-
vatsku ni navratio. Izborni red, kako ga je Šokčević bio malo izmodelovao,
nije dakako do,stajao: tobožnji parlamentarni režim nije podnosio istinski
parlamentarizam, već je uvijek trebala te izborne zakone pomalo prekrajati,
tako da su konaČl11oza bana Khuena postali hrvatski izbori nekakova opće
poznata krilatica. Talko se u salboru od 8. I. 1868. našlo od 66 zastupnika
52 unionista, atek 14 opozicijonara. Koja depravacija prema saboru od
g. 1861.1 P,a kad je tih 14 opOlzicij,ornam Q1struvlHotaj tak,o 'ska,1upljerni srubor,
ostaje Rauch sam sa svojim stadom. 30. 1. budu izabrani članovi regni-
kolarne deputacije, koja je s ugarskam deputacijom uglavila nagodbu, a
hrvatski je sabor, iIi bolje ono, što se je time krstilo, prihvati 21. IX.,
a kralj je potvrdi 8. XII. 1868., takO', da je Nagodba uza'konjena kao zak.
čl. 1. 1868. (ugarski zak. članak XXX : 1868.). Tako je završena Jelačićeva
»Uspomena Narođenja Jugoslavjanske Slobode«.
NClJgodba, taj eminentno nezakoniti zrukon, st,voren »rpa11lamelutarna«
po ruglu lOdparlamenta pukom s~I'Om,za,kon, za k,oji je sam ,član regnik'O-
lrume derputaeije ,gr'of J amikavić prizrna,a, da sadržaje mrunje prava n'O su
imale sta,re župrunije, već je sv'oj'Om glasovitom "krpicom" - nrud ve,ć
potpi'sa,ni zrukan nalijepi.li izmijenjen tekst zbog Rij~ke - dokruzi,vao, da
je jedirnst'ven na svijetu. Ra,uch u sv'Ojoj »horvatsz:ka-vugerszkoj" idealo-
giji, kO;la se već u il!iJrska doba preživjela, nije dakako vjer,ovlČl'ou potpunu
gubavtOSlt svoga djeteta. o.n je vjerovao u svoju horvatszko-vrt1gelrs~kilIll
jarg'Onom rečenu izjavu, da: » ... ja dorbro znam, da Vugl1i n,3JSIfrvčlJte tak
dobro tr~baju, kčlJk,omi Vugre. Struri Deak to primaje, ali oni. ,drugi lII11Jsliju,
da ,smo mi Horvati vezda, ka,d sam napravil na,go.obu,od :nih zruv,isni, al sam
~ dalnaJSrekel, ,da ,se kroto vruraju i da dok sam ja ban, u Hrva't'Slkojirnebu
IlJitko drugi gospoldal'i1«. Q.n je Hjepo »goSlpodaril", ijeTlajltlJ6ipo ,staJl'om
receptu svaje protivnike, llaipo,se profeso'Te, a svom nedonaščetu od na-
godbe postavio je g. 1870. kao nek'Oga pandura zč1Jkonski članak 'o »vele-
izdaj,i« za sva,koga, tka bi se usudi,o u to čudo 'OdzčlJkona di,rtnuti. Ali Deaka
je nesta,lo, nestalo je »VUJgrov«, a Magjani su slabo ,ž al:i.1i, :kad. je u kalu
Lonjsk'oga polja Inestalo bana Raucha. I sada daljih pedeset godina ispnnja
tek jedrno: kr,še:nje »Nagodbe« na svaki način i ohrana prO'ti,v ,toga. što su
njeni brčlJniči Ig,ovori1i, da je njen temelj bio dobar, tek izvedba da n1'je va-
ljala, nije međutim bila istina: »nag'odba« je bila u suštiJIlJi trali, naoout:i
zClJkOtll, kaji je podao svu vlast kratkovidnim mCIJgjartSk~mdržavniciJma, pa
je konačna cijeli Is,vijet vidio, što znači Poštitvrun1e zrukOlllau zemlj'ama svete
kmne ugarske. Ne1ZJlječiva meg,alomčlJllija Mrugjara ,zaslijepiI,a ih je posve:
u jednu su ruku podgri'zali temelj monarhiji, u kojoj su stekli nič,im ne
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opravdani položa'j, oduzianajuć:i j,oj.iJdeju,koja joj je da'Vala 'Pravo na opsta-
nak, k,ako je t'O č·aJki sam Franjo Josip uvidio i izrekao. Niti bajuneti, na
kojima se ne da trajn'O sjediti, niti najzgodniji geografski položaj, nit,i pri-
VJredni obziri ne mogu spa.sbi 'Opstanak drža.ve, koju ne prožima ti ne S'Paja
viša j·deja, d'O ideja naslillja. T'O je logika svemira, k'Oja se ne pocluda'ra
uvijek IS IjudskOiIIlII,ogliJkom.A margjarski su drž'avlOiJCis'Vi poslije Deaka
smatralti »nrug'odbu« tek .ka.o pl'istanruk kraljev, da ,tu smiju ra.dJiti, št'O ih
je vlQllj,a.I 1\1 ,tom su ostali kJonse'kventmi do pos.ljednjega Črrusa." Ta M'Čl1-
gjari n~isuni u lOovemblI'u1918. vjer'Ovali, da je isti.nska niječ: "Es ist dafiir
gesol"gt, .dass die BiiJuanemoM in delO Hiromei wachsen«.
Sve bi oV'Obio puki pamflet, krud ne bi bila prežruloSlOaistina, koju
mora požaliti sva,trko, tJko ~e I\.lJpo.zmaom<l!gjal1~in<l!rod,upozmao u l1<l!du,
žalosti i radosti. Ali taj je narod zaJluai'Van i zaluđeill od s'V'ojihvođa, kajri
su pokruzali i po·t'Puno n~ozna'Vamje zakona, kad su se svi osim d.vo,jlilCe,
trojice Q;ap<l!llj'i1ijoš god. 1907., ikad se u 1. zvo zajedničkom SaJbO'TUpročuli
hrvatski govori sa nagovorom: »Visoki sabore!«, kako je to sama »na-
godba« predvidjela i dopuštala.
Kruko je ono g. 1852. po,sh~e Ipr·oglašenj'a rupsolutizma do'šao Franjo
Jo.siJp, da vidi učinak ;svo,je dn~avni,6ke mudrosti, tako je i sada od 8. do
11. ožujka 1869. probor,avio u Zagrebu, ·da se naslađuje svojim djelom,
koje je >>nagodba« donijela njegovom vjernom narodu. Ovaj je puta u ka-
zalištu čuo nakon pdklonstveille alegorije Zajčevu operetu: »U Meku<"
Bilo je t,o 9. III 1869. A o·vaj ga ,je puta prattila vjenna 1 ustmjna pobomica
durulizma, carica i klraljioa Jelisava. Zagreb je međutim nazvalO s'v'Ojunovu
ulicu: Ulic-om Marije V.arlerije (1868.), koja je tek nakon pedeset ,godina
dobila ime Strossmaye,rovo ...
P<os}.ije'Provedene >>'ll<agodbe«postaje Ri<lJuchbanom, 20. IV. 1869. p'O-
tvrdi kmlj uređenje kr. hrv. slavo dalm. zemaljske 'Vl<l!de,a Zlatar'Ović,
Pogledić ri Žuvić, najtjesm:iji saTadnici RaJUchovi poslaše odjelni predstoj-
nici. Još ,se jednom 9. rujna 1869. odig.rala kao ka:rik'aturra .iillistalacijabana
Raucha sa obl>i,gatnimpečenjem vo,la.* NasiJlja se RauchO'va ne um<l!llj:iše,
pa baš nitk·o nije žaho, k'rud,su došle teške osvade pro,gonjenog'a »Pozora«,
koji se sklonio Ikao »Zatočnilk« u Vojni Sisak, zbog v,iše no čudnih maki-
naoija RauohO'vih u kOIlisorci'ju za osušenje Lonj,sko,ga Polja. Na tu~bu
Rauchovu dođe do presude pukO'vlllij,skogasuda u Petrinji 7. I. 1871., ikoj.a
r.iješi okrivljenike MraJZovića, Vončinu i Miškatovti1ća, a Beč pristame na
odstup Ra'11cnovtek naJkon 'llv~da u sudske spise 26. I. 1871. Da je samo
nasiljem i zloporabom moglo doći do onoga saJStava Rauchova sabooa
pokazalo se odmah u sviJbnju te -godilOe,Jmd je 'lljeg,ovna,sljednik KOllom<l!ll
BedelkO'vić u svibnju raS'PisaJolIlove :i0bore: od 65 manda·ta doJbiju na-md-
njaci Sl, Iffi'<l!gjaroniB, aKrapina iZ.aJbereSta:rčeva,ća. Man:ifestomod 8. VI.
1871. utjelo'vljeilla v,a:ra~dWnskaKrajiina pošalje jo'Š ·d<ll1jih9 lIla~odnjaka. I
kada se taj saJbor nakolIl ponovnog odgađ'<l!lljasastar() oiu sjednic:i od 19. I.
1872. kr()lOstiltuirao,te Ivana Ma~uTraJnića~zaJhrao predsjednikoIm, wzvladi
Kolom<l!llBedekr()vić O<l!rsJk.i,resknilp'i, kojim iSe srubor r'aJspuš'ta, jer »Ida ne
daje gar<l!llcijeza uspješan .11rud... A u ostalom ostajemo Vam s cesar:skom
i .kraljevskom Nrušom milošću hlaJgonaJklonjeni ... !«
U tQjIse godini 1871. ,pOSlIjednjiputa nadala prilika, da IseAustlI'iijaspase
'Oldkob-noga ,dual1zma. 5. IL 1871. došao je Hohenwart za mmistra i Franjo
• 1sp. Dr. Velimir De ž e J,i ć, Po.s,1rje,dll1.jahans!ka ~l1JStalac~jati Za.g;rebu. »Naro,dll1a
Starina« IV. Zagre,b. 1925. str. 187.
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J.Qsip privoljuje 12. IX. na želje češke i spreman je na kruni,sanje u Pragu.
Nijemci i Mrugjari rrude ,sve, da tQ osujete. Prividna bez uspjeha. U ta se
ZJbilanesretna brma u R,akavici: 8. X. 1871. pok,renua ju je Eugen Kva.ter-
nik. Da daurus nedostaje pravi tumač, kaji hi taj očajn1'čk'i kmClJkpratu-
mači.a, u~a sve Ma je abjeladanjena. Ta cijela buna nije ima,la niJkClJkvoga
efekta a'soimtalga, šta je Andrassy mogao sasv:im laka sve neprijatelje
duaHzma patisnuti: 30. X. 1871. pada s Hahenwa'ft<am za uvijek sva1m pa-
m~saa na uredbu drža,ve na ikaiem drugom temelju aS11ffidualističkom,
pada .sve da anQga kabnoga 16. X. 1918., kad je kralj Karla IV. OIbja.wo
sv'Ojimnar'OIdirna federativna uređenje držruve. Njega·v mu je ministar Qd-
vl"ia·mo:»Majesta.t, zu spat«!
N<lJsljedn:iJkaBedekavićeva, Vakanovića, bClillSke časti nClJffijestnika
(1872.-1873.) nije pasluži<la balja s'reća u iZJbm,imaOldnjegavoga precLšals-
nika, ma da je naša'O pomrugača u star'Om zlOlduhu Rauchu, k'aj>i ga je
uputli'O, da izigroa pabjednicu nrurocLnustranku tak'a, da pozove u sruba'!"
viriliste. Tako je k'Onačna došlo da revoie:ijenagadbe, kaja u b~tnam noije
značila oi,šta, pa je 5. IX. 1873. ta taihQŽllj,arevizija prihva,ćena. VakanQv'ić
morade atiĆ'i. Noijemagaa pastati ban om.
20. IX. 1873. sjeda na stolicu hrvatskih banOIva zapravo pasljednjli
hrv<lJhskibClJll:Iv,an Mažurruni,ć. Bez instalac1je, bez pečenja vala. I u nje-
gavam ~ivotu i radu ima neprijatnasti i mna1ga tQga skriv[o je Beč ... Ali
7a svo,ga bClJllavClJlljab n je Ma:žuranoi·ćodagnao svaku sjenu, koja je zrusje-
nj'ivala uspomenu na kancelara Ma~uranlića. 20. IX. 1873. sjeda on, ne bClJŠ
pa želji Magjara, na bansku stalicu, atvara sveučilište 1874., ali admah
doprmjuje rad Strassmayerav svajim zakanam OIpučkim škOlIama 1874.
Već slijedeće galdine 14. I. 1875. naSltaje »,zakan OIslobodi sastanka«, te
se gadine ustanavljuje statistički ured, dOlbi!vasa:nkciju zClJkona"0 pombi
tiska«, i tu se uvađa parata. Zakan ad 15. XI. 1875. »01ustrajstvu palitičke
upra,ve« danese onu ralzdioibu na padžupanije, te a,dijeli sudstvo ad uprave
posvema, dak je neodV'isnast sudaca bila osli,gurana »zakonom OIvlasti su-
d<lJčkaj«.ZClJk'anski,je Mažuramić uredia odg'av'artllos,t bana i njegOIva za-
mjenika pred »kraljevinskim sudom«. Pabrinu'O se za seliačke zadruge, ure-
dia zemaljsrka zdravstvena vijeće. Za njegava,ga je banavanja sagrađen
sudbenis1al u Zagil"ebu,ženska k ruzniona , proširena kazniOlIl<icau Lepoglavi
i podilgnut naš prv1 za'V'Odza umOlbolne u Stenjevcu. Vid~a se jasna smjer
njeg'ava nastojanja: dalti [}'<lJTOdumoguĆlllast za UiSpjeŠlllupolmm'čkuba~bu i
adržanje, te ga uč.initi sud1anikom sviju madernih humamih tekovina.
»Pešta« ta dClJkClJkonije mQgla mirna gledati, i naumi'ce su se adugavlačile
TClJspT<a:verpriorbnovi f,iJnansija1nenagodbe. Kralj nije htia, da utjelQvi već
razv,aja'čenu Krajinu, a 21. II. 1880. prestaje Mažuranić banOIvati; na pa-
lasku nije dQbia s »rpreviš<njegamjesta« ma ni t1JaJjmanjepn'Zinanje.
Ja mis1im, da nije ni,tko bolje 'acrtaa Ma,Žt1ran1'Ćada dra. Jov<lJnaSu-
bati'ća, koji u svojaj autobiQlgroafijli(III. 195.) veli, ,gavoreći OIna:p<lJdajiJrna
liberala ,na MoružuraniJća:»Kn-vili su ga, sumnji'čil1 i osudjrrvali žestoko ... ,
i taj je čavek 'sedea na s'vom mestu u centrumu, u drugo} kJI~pi.kaa da je
Oldkamena. Nije se maknua na svom mestu, nije se nam1"Šiti.Q,nije pO!kaz<lJa
znaka da ga to d~ra, Ijut1 iJ1ijedi, nije glavQm drmnua, ni ·ok,omm na desna
ili leva pogledaQ, nije usta atvaria, nije glasa ad sebe daa. Čavjek živ ali
Godpravog kamena. TaJroaje t'O trajala iz dana u dam kroz v:~šenede,lj'a ....
A da je mQgao u ,mnogQ priJhka protivnike sv,aje parazHi , da je mogao




1862. je za bansku konferenciju o željezničkom pitanju izrađen atlas; na oVOJ Je
karli označena projeklirana »hrvalska pruga«, koja ovako nikada nije izvedena
i svajem cmu jasnu svetlo'Sitdati, 'o tome nije nitka s11mIlJj'aa;jer je Ma-
žurani,ć bio dohar patl'i,ot hrvatski i jedam od najpametnij~h njih()lv~h
državnika«.
P,ramatrajući ave događa~ead g. 1860.ovama da .g. 1880. i prasuđuju6i
ih dalIlasmzvremenske udaljelIlosti objektivno, a to možemo samo »cum ira
et studio« -, morama pa žaliti , da se sve te teške stvar~ odi.gra,lehaš ti
avam za razvitak grada Zagreba suc1balIlasnomrazdoblju, ka,d je nava
doba tražila posvemašnju obnavu, da Zagreb krene kanačna iz predilirskiJh
dana, jer mu da tada niJsuta ni ratne ni .pomtne prilike ni pamis·liti da..Ie,
da se .ikako 1'Iazvije.Zasnavana je već doduše aka,demija,a,li grad lIlema
nikakave željezničke veze, ma da su još ad g. 1858. urisavali u atlase
pruge .da Siska i do KaJrlavca. Nema daka!lw mkakove rasvjete da petro~
lejske: rijetke su svjet~ljke visj,ele pa uglovima kuća. O k~avom voda-
vadu, 'Okajem Ise oZlbrljlIlapred stotinu ~adina r:asprav,ljala, dClikakan,i
traga; starilIl~kJiz,denci, Old,kajih se do danas tek jedan u nekaldaŠiIljojBa,l-
bičinaj kući saoova,a, da,v,a1isu vadu. O drugam ne treba ni ,gav1or'ilti:hol-
nic.a je astaJIa ana stara, a nava, aJpsalum,stičkabolnica ostaje lIleupotre-
biva, pa je naJmjesničlkrovijeće nudi županijJi,aova sudbenam sto,lu, a nirtko
ie neće da preuZlffie.Mala je tTClJgikamiČlIla,da se ime s ari javljaju sa
protestom protiv apsa,IUJtizma:u svom padnesku od 5. VI. 1861. ka'že, ,>da
se ukilIle pristajba za agledamje marve, uvedena u vrijeme preobstojaloga
neustavnoga vltadarsrova,gdje su se tereti· samo nametaJi, a nije se pittala,
dali ih budu apćinari mogli podnositi«. I zato traže, da se mjesta dosa-
daŠlIljeneupatrebi've klaalIlice u Ružičnaj ulici (tClJma,gdje je danas ~lavna
pašta) sagradi nava »ubianica«. I daista im Bauffleur, tadašnji šef gradi-
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teljstva, sagmdi 1862. na ar am.ici Blam.dićki IIlOVU,sadašnju klaoni.cu, Zla
koju su bili predvidjeni troškovi od 52.491 faro a prištedilo se 8.991 forint.
Mnogo se teže dakako rješavalo žeI j e z n i č k o p ita nje. I
Austrija i Ugarska imale su gotove glavne pruge, a i,z Zagreba moralo
se još da g. 1862. putovati u Beč kolima do Poljčana. Hrvatski je sabor
doduše još g. 1861. tražio, da se izabere željeznički odbor, da dođe do
izgradnje pruge Karlovac-Rijeka, ali taj je sabor bio 8. XI. 1861. raspu-
šten. Hrvati su željeli kao glavnu prugu vezu od Zemuna preko Rume,
Vukovara, Vinkovaca, Djakova, Požege, Pakraca, Siska na Karlovac,
Ogulin, Rijeku sa odvojkom na Senj. Beč je najbolje znao, kako će ove
opravdane hrvatske želje osujetiti, pa je Šokčeviću naložio, da sazove
konferenciju, i ta se sastala 20. VIII. 1862. u Zagrebu; prisustvovao je
Strossmayer, Kukuljević, Vončina, Vranican.i, baron Lazar Helle'IlJbach i
drugi, pa im je prikazan lijep atlas I1rvatsko Primorje - Die kroatische
Seekiiste, sa preglednom kartom Primorja i pet nacrta primorskih luka,
te velikom mapom, u kojoj je hrvatska linija bila urisana. Ali odmah se
jave konkurenti i protest C. kr. povI. Južne Željeznice, koja prema kon-
cesiji od g. 1858. ima jedino pravo izgradnje pruga prema Jadranu. Ta
je svađa trajala godinama, a banski željeznički odbor, komu je na čelu
stajao poslije Strossmayera Laza'r baron Hellel1ibach, nije 'IDogao ništa
uraditi pa g. 1863. bude tai odbor sa zahvalom Beča poslan kući, jer da
će Beč preuzeti trasiranje te pruge. Doista je Belgijsko Društvo dobilo
koncesiju i izvelo trasiranje te pruge, ali je' "Zukunft« od 19. XI. 1864.
javila, da do te gradnje ne će doći, jer bi ta pruga od Zemuna do mora
značila opasati Jugoslavene željezom, koje bi magnetički privlačilo srod-
nike preko Save, a to Beč ne želi. Dakako, da su Magjari živo radili,
da do te pruge ne dođe, predlažući i tražeći koncesije za svakojake
drugosmjerne pruge. U kratko: do 1zgradnje te pruge nije došlo, a da se
radilo i onako ispod žita s podmićivanjem, nije nipošto začudno. U članku:
"Gradnja prve hrvatske željezničke pruge« u "Novostima« od 27. VI.
1930. iznosi Gj. Milojčić uz ove podatke i za,bilježbu Fr. Vaničeka, člana
željezničkog odbora za Senj ~ pisca: "Spezial-Geschichte der Militargran-
ze«, da je u adjutanturu zagrebačke genera1komande zalutalo qedno pismo,
u kojem francusko društvo "Južnih že1jeznica« nudi barunu (Hellenbachu)
200.000 for., drugom članu željezničkog odbora 100.000 for., a činovniku
J. 70.000 forinta, ako im uspije zapriječiti izgradnju te hrvatske linije.
To su za ono doba upravo agromne svote, nu nije nikako vjerovatno,
da je do toga podmićenja došlo. (Baron Lazar Hellenbach, rođeni Magjar,
veleposjednik kad Bistrice, bi,o je doduše unioniJSta, zagova.rao u
brojnim člancima u "Pozoru« pravedniju uniju s Ugarskom, ali je na
žalost prekasno uvidio, da takova uopće nije ni moguća, pa se sasvim
povukao s političkog polja). Na žalost se o tim važnim željezničkim
pitanjima kod nas mzmjerno malo pisalo, tek je "Matica Hrvatska« izdala
g. 1907. djelo Gorničića: "Prometna politika« (pad pseudonimom "H. S.
Brdavačkag«) u vrijeme opstrukcije u Pešti. Svakako su u prvam redu
Magjari za,priječili iz,gradnju pruge Zemun-Rijeka, a da je dosta skrivila
i hrvatska nesloga, ne može se tajiti. Ali nije slično bilo samo onda:
g. 1873. nčlJIIlJjeraJVaoje ba,run MoUiJnary kao šef krajiške vtlooe nZlglrardliti
tu hrvatsku prugu na isključivo krajiškom teritoriju, te g. 1874. početi
s gradnjom, ali i tada su Magjari uspjel~, da to asujete. (Isp. Š i š ić:
Korespondencija Rački-Strassmayer I. 201. list biskupovod 8. I. 1873.
i list ad 31. III. 1875. Koresp. 1. 344.). Pa ta je i prirodna: znali su
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Magjari, da će na tom polju moći razmetati sa magjarizacij<;>m,pa .su t~
i činili na svaki mogući, na,čin sve do anoga časa, kad Je paslJednJi
»mehet« zaorio. Uprava je napadno, kako se danas u nas odvija desetero-
struki pramet uz najveću tišinu, dok je nekada - po nalogu odazgora -
i na najmanjoj postaji sve tutnjilo od tonova arpadskoga jez~ka. Paslije
odlaska Magjara ostadoše istina brajne pruge ali sla·bo ili nikako upo-
trebljive, a naročito ane, koje su zidane prema željicama uglednih prista-
lica Pešte.
Zagreb je dobio prvu prugu g. 1862. (otvorena za promet 1. X. 1862.)
ad Zidanog Mosta do Siska, na našem tadašnjem teritoriju 76 km, a
gradila ju je Južna Željeznica. Navodno se za tu izgradnju zauzeo po-
najviše ban Coronini, ali glavni je bio tada trgovački cvatući Sisak. Od
Zagreba do Karlovca izgradi isto društvo prugu g. 1865. A odslije se
gradi po magjarskom planu, to jest tako, da se po magućnosti naškodi
Zagrebu i Hrvatskoj. Evo reda izgradnje linija: 1870. ad Žakanja do
Zagreba (104 km.), 1873. od Karlovca da Rijeke (176 km.), I,zgradnja te
veoma teške linije kroz hurni krš bila je oteščana imperativnim zahtje-
vom, da se nigdje ne smije nikako približiti hrvatskim lukama na Jadranu.
Poslije okupacije g. 1879. izgrađena je pruga Dalj-Brod, atek g. 1882.
nastavlja se izgradnja željeznica od Siska dalje da Sunje (prelaz u Basnu),
i veže se Budim-Pešta s Beogradom linijom Petrovaradin-Zemun. Tek
g. 1888. nastavlja se gradnja pruge Sunja-Novagradiška, te g. 1889.
Novagradiška-Brod, a onda 7. IX. 1891. predaje se prometu linija Vin-
kovci-Sremska Mitrovica. Pa tako je ta linija, koja se tek donekle
podudara s onom prvozasnovanom hrvatskom linijam od 1861. građena
od 1862. da 1891. i to t.a!ka,da je brzi vJak krenuo od Zagreba do Inđ~je
- priključak na brzovlak Budim-Pešta-Beograd -, tek 12 godina
kasnije za bana Teodora Pejacsevicha. Druge za Zagreb važne pruge
građene su kasno: Zagreb-Varaždin g. 1885., Dugoselo-Novska 1897.,
Križevci-Virovitica 1900. A o drugim darovima Magyar kir. Allamvasu-
taka govorit će sve dalje godine do g.- 1918., aponajviše g. 1907., koja
je pod miIlJistr'ovanjem .silna ~oš1lJtova, borca za sl.OIbodu,donijeLa -
željezničarsku pragmatiku, sa obligatnim, protuzakonitim zahtjevom
znanja magjarskoga jezika za činavnike . . . .
One gadine, kad je zažviždala prva lokomotiva u Zagrebu, riješeno
je i drugo važno pitanje za grad Zagreb, p ita n ie r.a svj e t e, kakovu
je postala potrebom modernoga grada. 7. VII. 1862. primljen je predlog
u gradskom zastupstvu, da se sklopi s firmom L. A. Riedinger iz Augs-
burga ugovor o gradnji plinare, za koju će općina padati besplatno gradi-
lište. Isprva se destiliralo drvo; od 1866. i štajerski ugljen, a tek od 1885.
sam kameni ugljen. Prva mala plinara imala je dvije peći i dvije plina-
spreme, a proradila j.e 31. X. 1863. Ugovor je učinjen na 35 rgodina, a
najzanimljivija je ustanova ugovora, <1a b iza 100 gad i nad r u š t v o
d a val o p I in z aja v n ura svj e t u b e s p lat n o, akO' n e b i
b roj s t a n o v n ika g rad a Z ag r e b a p a o' n a i s p o' d 15.000
d u š a! Već je 1870. preuzelo plinaru društvo »Gesellschaft fiir Gas-
industrie Augsburg«, 1873. pređe u svojinu »Zagrebačkoga plinarskoga
društva«, a g. 1900. otkupi grad nagod.bam plinaru za 1,100.000 Kruna.
Već se g. 1879. pomišljala na odstranjenje plinare, ali se morala odustati
od taga, pa se plinara proširivala i radila (do 22. IV. 1911.), dok se nije
iZrgr,(lJclil.aiI10va plinaJr.a. U početku mogla 1e plinara prroruzvesti.1500 m3







dostajalo. Sav razvoj stare i izgmdnju nove plinare, koja je danas dosegla
već 'SvoOjnajveći kapacitet, ocdaoO je savjesno prof. Fr. Šandor u: »Vije-
stima Drustva iJnžinjera i arhitekta« (1912. br. 3 ,i da.lje).
Tako se gradić, koji nije imao ni 20.000 duša poskrbio za vitalne
potrebe svojih žitelja, a nije smetnuo s uma ni pitanje vodovoda, no to
je tek kasnije definitivno riješeno, kad se konačno uvidjelo da Zagrebačka
gora ne može davati nikako dosta pitke vode.
12. VIlI. 1862. iznese Fr. Devide tajnik za'grebačke Trgovačko-
obrtničke komore, koja je od 1852. počela djelovati, predlog, da se u
g. 1864. priredi u Zagrebu p r v a izl o ž b a u Zagrebu, koja se doista
priredila i 18. kolovoza svečano otvorila, pa je trajala do 15. listopada,
kad je opet svečanim načinom 'zatvorena. Glavna je izložbena zgrada
bila ona tada prazna bolnica, dok su se oveći predmeti, strojevi i slično,
pa stoka i 1. d. smjestili na prostoOru pred tom zgradom, onako, kako je
i 27 godina kasnije upriličena možda najljepša zagrebačka izložba od
g. 1891. Izlo~bu je podupirao ban Šokčević i nadbiskup Haulik, a iznijela
je gospadarsko stanje onoga doba sviju »triju kraljevina« u 32 odjela,
u kojima je iz Hrvatske izlažilo 2988, iz Slavonije 778, a iz Dalmacije 99
izlagača. Katalog je te izložbe veoma savjesno izrađeno djelo od 252
strane većega formata, i tu se u prvom dijelu prikazuje sastav zemlje,
pa redom sve grane privrede, stanje duševne kulture i 1. d., a izdan je
u hrva,tskom, njeanaJčlkomi - taJlijans:komjeziku. ZaJpravoOje ,to bila 'Opće-
nita i'zl'Ožba.Tu je i Šime Ljuoo'ć .izložio svoja djela, tu su Ib~la djela Fr.
Ra:6kOlga,A,d. Vebera, rtu ,jeŠuhaj i KrušI'anizložio »Spise IsabOlrai,z g. 1861.«
u 4 sv. Dapače, 111posebmoOmodjelu izložene su umjetnine Zasohe-ove, Mii-
cke-oOve,Hotzendodove, Kar.aso>veitd., a o mnogima više li ne znamo, noO
01110, što je tama zaJpiSiaJnoO.Kao sav rad an'Olgadoba ,izveden je soOili,oooi
p rv i a I b u m ,grada Zag1reba, od kojega se sačuvalo desetaJk primjeraka,
a ,sastoji ,od 20 fotografija, uvezanih u kožu. ToOje drag,ocjen dokument za
praučaJvanje Istaroga Zag:reha, jer su te fotografije, dj,elo fot'Olg,mfai slikara
Sohwoisera, ;izvr,sno sa[čuvlrune.U to se doba počim,a u Zagrebu r'a1zvij,atli
fotogrrunja. Pontrete fotJognfa P[omrrnerau Vijećničkoj ul. lO, pa snimke
lagrebaod Julija HiihJna, te kasnije Stantdla nije do danas nitko 'Ili dosti-
gao ni prestigao, usprkoOstoJik'Oga napretka OIptikei kermlije.Bilo bi do,sta
v,rijedno, da se ova remekdjela prikažu u ,skt1ip:Ilomizdanju 'Odabranih ko-
mada. Na toOje .izložbi izložena li OIpell'a»Ljubav i Zloba« .od Li,sinskoga,
pjesme Kuhačeve, tu iSU priJkazaJninacrti O<11daJšnJjih,graJditel~aJ. Jambri-
šaJka, Fr. Kle.iJna.•Plo:chtbergera, oukra·tkoOcijelo privredno i duševrno strunje
tadaŠilljeg,aZa,greba. Vlast je toOtada rado potmag<lJla,čaJk se i Beč pni'vite1no
zamtereSoOvao.A bila su toOvremena, kad je i'zilazio »Domobrarn«, da učini
raJspoloženje za rvezu sa Bečom. DapaJče, na »poziv c. Je popečiteljlstva
trg,ov[i'lleu Beču« bude dozvoljeno, da stmjeve mogu izlagati tvrtke cijele
ddave. U ra~nirm odborima diljem djele Hrvatske, SlavoOni:jeti Kraj'me, pa
naročito u :imeniku .porotnika sastaju se mnena 'sviju [gotovo vaŽtIliJhljl11di
onoga doba .i,z Hrvaltske i SlavO<11ije:ad vehkaša, biskupa, kmjižev.ntika,
»neimara«, trg,o'vaca, do ma·Iiih građana i seoskih l11čitelja: uz BogoOvića,
PaIV,lešića, Neustiidtera, prij.atelja bana Jelačić.a, Kukuljevtića, Ra1čkoga,
Šuleka, LevitIla Rtauoha :i,td.Igrađanski stolar Šv.iglin Juraj, rudar So.t1koOJa-
sip i dakaJko - vmski tr,gO'vac SaJmojlo Lovinger. Cijeli ZaJgreb .onoga
doha!
Kakov je bio rp.os Ilo v n i živ 00 t ol11~hdana, poikazaJt će !najlbo.Ije
ta:dašnje stanje vjen~sije ,ištediO<11ioa.Zapravo je t'ada bila jedina Prva
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Pogled prve dalm. hrv. slavo izložbe u Zagrebu g. 1864. U pozadini zgrada u kojoj
je sada sveučilište
1864. članovi odbora Prve dalm. hrv. slavo izložbe. 1. Horaček, apotekar, 2. Jagić,
3. Šuhaj, .4. KuZmer, 5. Devide, tajnik komore, 6. Schivitz, trgovac, 7. Pavel Ha'tz,
gradonačelnik, 8. Kad,ić Franjo, šumarnik krajišk,i, 9. lrgolić, 10. Grahor, 11. Konig,
urar, 12. Hartmann, knj,žžar, 13. Jakob Weiss, vele,fržac duhana, 14. Leutzendorf, trgovac,
15. Weiss Aleks., 16. Hondi, trgovac željezom, 17. Kamilo Bedeković, inž,žnir, 18. Mijo
Krešić, 19. Cvijić, trgovac, 20. Gjuro Deželić, 21. Weiss Samuel,' 22. Turković Josip,
obrtnik, 23. FrankZ Johann, 24. Jakić, knjižar, 25. Petar Zoričić, učitelj, 26. Ivan Kva-





Hr,v'atska ŠtediOlIl:ica(od 4. III. 1846.). koja je ,go1853. imala djeli nov'čani
promet 749.203 for., u god. 1862.: 3,166.981 for., u god. 1863: 3,925.675 for.
God 1862. poikrenuta je akcija, da se u Zagrebu osnuje jedrua hrvatska
hamka, te se u tom smislu zakažila do,zvola ikod tadašnje ,dvorske kamce-
larije. Ma da su polkretač:i bih ljudi ikao CI1IlčlJdaJk,FraJlllkl, Habz, Hondl,
Prister, Pongraiz itd. ,nJiljedošla dOlZvola- po običaju - sve ,do god. 1868.,
kad je ta "HrvatlSlka EskomptiIla Bamka« [sada već prestčlJIICl)osnovama sa
plaćenim kap~taJ1OJm'Od 500.000 forinta. U te ramije gad:i!ne,od 1859. po-
stoja,la je i »realna vjeresiona«, ko,jom je upravljala predsjeooičlvo kr.
namjestiIličkoga vijeća (rt:adašnje zemaljske vlade u Hrvarbskoj i Slavoniji).
Tako je to osi aJa do g. 1872., kad je 0Sfl10,VaiIla"Zagrebačika Štedri,oru'ca«
sa 100.000 for. ikapitaJ1a, pa »Obća zagrebčlJČkaštedionica i IzaIClJgaonica«,
tak'Ođer sa 100.000 f'O['.,a g. 1873. HrvMska komercijaJ1na !bamkasa 500.000
for. ik,ap~talla,a tada se teil<g. 1892. poradilo na o'snutiku veliJke hipotekam,e
banke sa tri m~lijruna fo,r. Qsn. k'aJpitčlJla.(Za pri'~podobu navodE, da je u
Zagrebu u g. 1927. biLo ,sijelo od 29, što većih, št,o mamj:ihnO'v'čanih za-
voda.) U ,t'Oje ,doha na;stalo 'OsUlIlltvornice pl,~najoš nek'Oiliikovel.~kihpodu-
ze6a, k,oja su pre'iuri,la sve d'Odana da;na!Šnjeg'a:,g. 1862. nalsta:je zagrebački
pal'omlID, (od ,g. 1873. dion~čkiOdruštv'O), g. 1869. diže se tvomi,ca koža,
koja je zla vrijeme AU:Sltro-Ugarske dosp.j,ela do visine najvećega poduzeća
te vr,S'teu drŽ>a;vi,a u nešt'O kasnije 'se (1872.) vrijeme stv'Orila i tvonnlca
parketa, najprije kaJO tv'Ornica pOlkuć>tvaod sWnutoga drva, vlaSIDištvo
braće PO,l1Jgraitz.DesetaJk godina ik,asnije odlučio se i sam rgr,ad Zalgreb,
da poTtaJdi'Oikopodupiramja industrije, dok je za c~e1o v:rijeme Pešta sve
moguće 6ni,la, da 'Omete SValkinapredak industrije u Hrvatskoj i Slavonijli.
D 11.1'š e v n li život 11.1QVOdv,adeseta.k ,gOldmanije ni časom preSltao,
ako 'su i tu ,do,lazilipočesto teži daJni. Pomal'O padaju Ilirci u gmb, Prerar-
dowć je davno ZaJstaou ['aJeLu,pa umre g. 1872., da sedaJm godina kasnije
nađe gI10bu svoqoj zemlji. Ga.qse odavno IPovl1.1lkčlJO11.1svoj Mirogoj, da taJffiO
nađe i vječmi milI'g. 1871., propativši mnog,i ,giOiI'kičas. I taiko redom. Ve1iJk
dio onih ilirsiki.h pjesniJka dao se na 'znamstvemi rčlJd,pa ga je neumorn'O
nastavljao i udUlbio. Liqepa knjiga nije nikako ostajala bez oI"gama:poslije
"Nevena« (do g. 1858.), dolaJzi "Leptir« d'O 1861., a njemu se odmah pri-
k~'UČuje »Na:še 'gore l,ilSt"do g. 1866., iza taiga dvije ,go.d~ne Dežehćev
"Dmgo!ljub« sve dotle, dok se Matica 11irska ne odluči da i2ldaje »Vie.nac«
ad g. 1869., ikoji je tpr'Oturio 35 godina do g. 1903., ikad je novo doba .doni-
jelo cio n~z novili č,člJSop~sa.U 'imenima urednika »Vienčev,i.h«ad Deže1i.ća
i PerikO'vca,Fr. MaJI'ko,vriJća,pa Šenoe, Klaića, AI1IlOlldai drUig~hdo Dežmana
i Gjalslwg odraZl1.1jeIse i sa;v smj,er 1i.S1ta,koji je bi'O ogledalo dl1.1iševnoga
žrvlota ZaJgreba i anda, Jkaldje postajrkivalOi kad je naklOn Iborlbene pauze
kretao napred. Paalko je :iikad koji perijod zčlJsh.1J~ilO,da se oik.r,sti,imenom
jednoga prvaJka, onda je doha od 1860.-1880. potpuno z'aJS'luži,lo,da se
proz'Ove ŠenOlinimdobom. Taj Je č'Ov.j,ekpoživio li svem 43 go-dine, napisao
be2Jbl'01pjesama, balada, ,soneta, povjesiica, novela, a od 1872., kad .je iza-
šlo »Zlatarolvo Zlato«, ,izradi do SilIlrti 1881. »PiI"ijamaLovru«, 1873., »Mla-
dog gOSlpodllina«,»Čuvaj se senjske ruke« 1875., »Ilijinu oporuku« i »Pro-
sjaka Luku« 1876., »Seljačku bunu« 1877., »Dio,genesa" 1878., »Vla,dimira«
1879., da ,sa »BI1amikom",dovrši svoj, <rad, a »Kletvu« ostavi nedO'vn~enu.
Većina je njegovih radnja u tijesnoj vezi s gradom Zag'rebom.
Kaže se, da je Šenoa još ramantičar, pa t,o je i istina, ali bez <1"oman-
tike uopće nema poezije i nije nikada ni bilo. Ali u Šenae je toliko toga,
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što još ni do datlaJSnije preživijeno. I sve je to stvoreno uz oma'šan P'tlJbli-
c~tič.ki rad i ,dubotke pripreme studijem ilZvora, 1.lJZveJ:iIkmd na OIbrr1ovi
kaza;l,išta, gdje je zaJmijemlOstaroga veterana DimiltrrijuDemeka (1872.).
U ,banskoj .konferenciji 1860. položio u Strossmayer 50.000 for. za
osnutak Jugoslavenske Akademije, 29. VII. 1861. zaključuje njen osnutak
onaj jedincati hrvatski sabor, ali taj zaključak dobiva sankciju tek 7. III.
1863., dok je statut tek 4. III. 1866. potvrđen i članovi 9. V. 1866. imeno-
vani. Zatezalo se dugo, možda i ne krivnjom kancelara Mažuran~a, jer
da nije dokazano, da u nas ima preduvjeta pravomu znanstvenomu ži-
votu. Tri godišta "Književnika« (1864.-1866.) pokazala su posvemašnju
spremu ra<denika. Kao predsjednik akademi1e radio je Franjo Ra,čki sav
svoj vijek, a onaj gest Khuenov kad je izradio nepotvrđenje Račkovo za
predsjednika akademije u g. 1886. bio je tek udarac šakom po vodi. Upra-
vo je značajan perijodički pojačani izljev mržnje vlasti na akademiju. U
g. 1868. poklonio je Strossmaye( i svoju galeriju slika akademiji, u to se
doba zamišlja ona pomenuta preudezba Amadeove palače za akademiju.
Težak je bio ,!>orođajhrvat s kog a sve u č i 1i šta. Već je Corbe-
ron nagovarao bana Jela'čića, da osnuje u Zagrebu sveučilište. U sa;boru ,je
29. IV. 1861. Strossmayer za;gov'OrioIsjajnimgo'vorom potrebu stvaranja sve-
učilišta, a sabor je stvorio zaključak 84:1861. "ob osnovaJDjujugoslavensko,g
sveuČiiilištau ZaJglt'ebu«.No i taJj zaJ1<,ljučaki hmjne adrese i dt'l\.lJgizaJključci
nisu imali baš nikakova učinka sve do g. 1869., kad je sabor predao kralju
u Zagrebu 13. III. 1869. ponovno adresu, a kralj je priznao da uvidja po-
trebu osnutka sveučilišta. Već je 8. IV. 1869. dobio zakon o utemeljenju
sveučilišta u glavnom zemaljskom gradu Zagrebu i sankciju, ali do ko-
na'čnoga ostvarenja došlo je tek nakon pet godina. 15. X. 1873. prihvatio
je sabor zakon o ustrojstvu sveučilišta, a 5. I. 1874. dobi taj zakon kra-
ljevu sankciju. 19. X. 1874. otvoreno je konačno svečanim načinom sve-
učili:šte, koje se sm1estilo u nadograđenoj zgradi pravoslovne akademije
na Katarinskom trgu.
U to se ,je vr~jeme poditgla 'Opet "Ma;t,ica Ilirska«, ,koja je g. 1874.
promijenila pravila li mela ime "M ati ceH r 'v at s k e«. To 1e zahtiJjevalo
vrijeme, jer je poslije aJkaldemujapreuzela vuši 'znamstvenUI1aJd,a u g. 1868.
utemeljeno "D r u š t v'O sv. Jera n i m a« preuzelo brigu oko izdavanjč..'-
knji'ga 'za puk. Ime je q.l~rs:kopripa;lo historiji, ono je .izvjeŠltaJčenJOlII1JogloIJ>O-
v'remelIlo pobitlidi,tioduševt~elIlljei po,taknuti iI1Jastvar,anje cijelu ep<:mu,am
ciLjaMje mogilo dose6i, kao '11Iiqugoslavem.sk:inaziv k:bo vli,širpo1a1msve ,dot1e
dok se ne ustali i učvrsti narođeno ime hrvatsko. I zato je hio upravo
simbol toga povratka korjenitom imenu hrvatskom izbor Ivana Kukulje-
vića za prv,oga predsjednika »Matice Hrvatske«, upravo KuikU!ljevli,ća,
koji je g. 1847. stavio na rod n i jezik na mjesto latinskoga. Kad je po-
k'renuo g. 1850. svoj "Arkiv«, odredio mu je smjer: "za pov,jesnicu jug o-
s lav e n s k u«. Ilirska je Matica pokrenula "Književnik«, a Hrvat'ska je
Matica podala "Vienac«, a kad je taj u druge ruke predala, započela je
nizom edicija, koje su generacijama podavale sve, što se najbolje moglo
u kojo1 epohi predati. Izdanja Akademije, Matice Hrvatske i Društva sv.
Jeronima sačin1avaju golemu knjižnicu, u kojima ima sijaset djela nepro-
lazne vrijednosti, te se danas traže i plaćaju kao rariteti, ne samo u nas.
U tom se raJ~doibJju>razvija>l.odal1e ~k,n j i ž a>rst v o .i t i 'slkaT ISt v 'O,
to pomotna grana kJnjtiJževl!lostri.Gajeva je t.iJskam postojala voc od prije,
sada u GospodskOljulricibr. 38 (Ulica 23. listopa1da 1847. br. 4., nekada kuća
barona Inkey de Palin, kasnije Gajeva od g. 1857., gdje je Gaj i umro).
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Tiskaru A. Jakića, osnovanu 1860. prekupio je 1869. Ivan Vončina za
Sisak, da je 1871. prenese opet u Zagreb, te osnuje svoju tiskaru u Ulici
Manije V<lJlerije,kojfa će se raJzv~ti te g. u Dioničku tJ~Slkia:ru,smještenu
kaJsn.i'jeu P'rerl<lJdovJ~ćevojul~ci hr. 4. do saJg,rađenja vl<lJstitekuće. nsk,aru
Fr. Župana (t 1847.) primio je njegov sin Lavoslav, te ju prodade g. 1856.
Gaju. Od g. 1853. postojala je tiskara Karla Albrechta (r. u Geri 1826.,
umro u Zagr. 1887.), smještena u Dugoj ulici br. 327 (ul. P. Radića br. 28),
gdje se i danas .nalazi. Hartman je sebi uredio i tiskaru u Dugoj ul. 327.
(12), a doskora je Julije Huhn, litografski pomoćnik Albrechtov, također
iz Gere, uredio tiskaru u BregovHoj ul. 737 (11).~: God. 1874. ,osnovana je
tiskara »Narodnih Novina«, koja će domala postati zemaljski zavod, da
se razvije do jednoga od najvećih zavoda te struke u zemlji.
I knjižarstvo je došlo u druge ruke. Gaj je 1852. osnovao svoju Na-
rodnu knjigarnicu (opet u Dugoj ulici, li Mirkovićevoj kući), ali je već
g. 1856. prodaje Hartmannu, židovu iz Velikoga Varadina, koji će ju 1881.
predati St. Kugliju i Deutschu, a postoji i sada kao velika radnja li ru-
kama sinova Kuglijevih. Knjižaru Lavoslava Župana preuze 1865. H.
Fiedler, koji se združio s tiskarom Albrechtom, pa osnuje knjižaru AI-
brecht i Fiedler (Fr. Župan), koja postade i knjižarom Jugoslavenske
Akademije. U šezdesetim godinama postojala je još knjižara Svetozara
Galca u Ilici 572 (29), nu ta zamire skoro sa svojim vlasnikom. Na kraju
ovoga raz'doblja stvori knjigoveža Emanuel Mučnjak (Duga ul. 789) u
društvu sa Senftlebenom dobru knjižaru, no i te nestaje poslije smrti
Senftlebenove.
Najteže se rađala u nas um jet n o s t. Mladi Karas, čije su slike
sačuvale do danas pravu umjetničku vrijednost, i to se dapače tek sada
počima pravlQ cijeniti, morao je traržiti ]i'jeka svom plloma1šenom živ,o,tu
g. 1858. u Korani. Svi kasniji slikari toga doba bili su više manje slabi
radnici, živeći bez pobude u to za umjetnost sterilno doba. Istom s Ni-
kolom Mašićem dolazi pra vi bogodani umjetnik, koji je sebi ne samo kod
kuće već odmah u stranom svijetu našao zasluženo mjesto. Jedini kipar
toga vremena živi nemirno, pa se tek za čas sklonuo u Zagreb, a ne može
se kazati, da je i jedno od Injegovm zatgrebačkiJh djela uspje1iji ratd. Gratdi-
teljstvo je baš sada još posve li rukama stranaca, od kojih su se mnogi
doduše ovdje po'S~-eudomilri. Tek decenije kasnije zbit će se tu velitk'i
preokret.
U ovo dvadeset godina i hrvatsko se ka z a I i š t e s temelja promi-
jenilo. Dakako, ni tu nije išlo nikada lako. Poslije g. 1860. sastavlja neu-
morni Dimitrija Demeter družbu, pa tako je proradila kazalište, koje
je zaključkom sabora od 17. VIlI. 1861. postalo zemaljskim zavodom.
Teško je bilo, jer nikad nije bilo jednoga vođe. Od 1860. do 1880. uprav-
ljana je na razan način: čas odbori, čas pov'jerenici, pa ma da su među
kazališn~m IjiUd~mo,ooti gotovo ,svi tadašnji sposobni ljudi 'od pera, te,ško
su se kola napred pomicala. Od prvoga časa obnovljenoga kazališta do
dalekih kasnih dana djeluje tu uz Demetra i drugi pohrvaćeni Grk: Adam
Mandrović, dolaze i nove sile prvoga reda: Andrija Fijan, naš najveći
glumac 'sviju vremena, pojavio se 1873., a već 2. I. 1868. osvanula je u
našem kazalištu kao glumica Marija Ružička-Strozzi, da do danas nakon
62 godiJne r<lJda,još iz1aJzina d<lJskekaz<lJHš,ta!Stani se Freudenrekh v.raća
u Zagreb i ostavlja cijele generacije izvrsnih umjetnika. I naš teater pu-
• Isp. Gjuro Szabo, Julije Hiihn. »Narodna Starina« VIlI. Zagreb 1929. str. 206.
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tuje već 1861. u Varaždin (samo je povratak bio malo težak!), a 1862.
una:to.Čraltnaga sbal11iadolazi u Beograd. God. 1863. da.je se Shakespeare,
Freudenreich uvodi operetu, 1866., pjeva se već hrvatska opereta (Zaj-
čeva: Gospodje i husari), a i domaći repertoar iznosi dobra djela. 1870.
dolazi sa Zajcem i hrvatska opera, pa ostaje sve do 1889., kad joj Khuen
prvi puta sklI'eće vratam ...
Dr u š t ven Ji je živa t pO'stao u ovo dvadeset godina daleko življi:
dvadesetsedam ,se nO'v~hdrUJšta,vautemcLjl~lo,od kojrih se gotovo sva uzdr-
žala i do danarŠlnjegadama, d<llkako kud i kamO' r.azvijenija. Tu nastaje
"Kola« g. 1862., "Dobrovoljno vatro.ga'sno društ'Vo«, »Hrv. t~o,grruf~čko
društvo« g. 1870., »Hrva.bski pedrugogijska-km.~iževni'sbor« (god. 1871.),
»Zrugrebač·ko radničko društvo«, "Hrvatsk·o trgovačko droštvO' Merkur« i
"Prav.n~čko društvo« ti ,go1873., "Hrvatski Sokol« i "Sbo.r liieč[}rika«u g.
1874., "Vatragasna Zajednti,ca«, "Hrvatsk~ Ipjevački savez«, "HrvatskO' pla-
n~narska društvo« i "Češka beseda« u g. 1875., "DO'bro,tvor«, "Šumarsko
društvO'« g. 1877., "Društva inžimira i arhitekta«, "Pjevačka društv,o Sloga«
1878., "Društv'o Crvenolg k.riža« i "Hrvatska arke'olagičkO' društvo« ougod.
1879. KakO' o'vaj popis kazuje ItUiSUvećinom li te kako važna drUJštva i po-
čeci vel~kili arg,anizacija. Nekoja od ov~ udruženja pačeše odmah s izda-
vanjem svojih gla:sih, koja dijelom i danas izlaze. Struktura se društva
bitno izmijenila: nestClJdeprilič,no tuđmskoga elementa, a što je ostarIo uži-
vjela se 'Ovdje 'potprma, ta<ko,da je već sliiedeća generaaija pastala v,i,še
manje hrvatska. Drukruka,kao u svakam or,gClJnizJmuizmjenjuju se i u dru-
štvenom živo,tu fruze inten;[)ivnoga mda i umof1llO'sti.Na nekoja ad 'Ovih
društava mOifrumose i 'Ovdje barem panešto osvrnuti; nekaja su izdala
prigodam svojih spamendana izvrsne spomenspise. "Kolo« je niklo god.
1862., kao protest pr'ot,~vpremClJlena,gobz,ira na hrvatsku pjesmu u bivšem
"Mus~vereinu«, koji ie g. 1861. pastao ZemaljiSki Glazbeni ZavO'd. Od
sv,Olgapočetka radiJo je "Kala« patriotski, a nikClJdanije umjetničlci cilj
zanemrurila. I to uz teške uvjete: "Kol,o«, kaje je svaku praslavu budi samo
pripremila, budi vell~čalo, ni'je u ,go1869. dobila za syoje koncerte n~gdje
dvora:ne. "Kola« je rodilo g. 1874. "Slogu«, g. 1884. pjevacoki zbor "Me,l'-
kur«, a g. 1910. "Lisinski«. šta je u prijašnje više patr:ijarhalno doba
znacčilo "Kolo« za Zag,re-b,to se ne može .tek nčllp1rsati.Iz svojih prostorija
u Domotorffy.jevoj';' kući u Dugoj uFci 32. preselio se u svaj dom na dana-
šnjem Trgu Kralja Aleksandra g. 1885. Svoje pedesetgod~šnjicc nije maglo
proslaviti, ali .j,aš ćemo se 'V'rat,itik praslavi ,dvadesetgad~šnjice "Kola« u
g. 1882., koia je znatnija od sviju drugih proslava "K'ola« u Zagrebu. -
"Merkur« s početka skromno ,društva za potporu ,svojih člam.ova, rruzvilo
se ad ,onda u rveHku S'arcijru1nu~,tanovu, koja je od 1923. svoje dj/elo'vanje
na cijelu ,državu prošir'illa. Za tje.lesntiserazvaj pohriJnuo "Hrvatski Sokol«,
koji je pa uzoru češkarga sO'ko,lsrkO'gdruš·tva osnO'vruniste godine, kad je
~tv'Oirenosveučilište 1874., a među osnivčllČilmanrulazimo imena ora. Frona,
J,osipa T,onbara, Milal11aLenucija, dr. Kosimi,ka j,td. Razv~'taik Hrvat,sko'~
Sokola i :sako},s'tva'Uopće pokaza,o je slet odg. 1906. i 1911., pa činjenica,
da :j,erpri svom rruzlazu br'oji-O'.preko 25.000 člalna'va. Iste je one ~O'dineute-
meljena i "Hrvatska ,plal11insko.društva« (danas planinarsko), koje već
g. 1877. padiže ,dl"venupiram~du na Sljemenu, 1878. gradi tamo planinarsku
kuću, 1889. podiJže želje;[)llupiramidu, a od onda raširilo se djelovanje
* O Domotorffyju isp. Gj. Sz a b 6, Iz starih dana Zagreba. »Narodna Starina« VIII.
Zagreb 1929. str. 111.
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društva neoček~vano :po sv'Oj Hrvatskoj, a na ~ljemenu se kuća morala
znatna prošitiri, pa je opet premalena. Damas je plaminanstvo, za koje se
zatUz'ima:lo 'Ila početku tek dVaJdesetak ljudi, postala potreba šlrolcih masa.
Tako je u orvom prr-evaŽiI1'Omodsjreku VIr('mena, koje cigu~no nije spa-
dalo među doora vremena, pololŽen temelj sverr.'; ikClJSlniiemurazvirtku
grada Zagreba, tak'O, da se je iz male varošice sa 16.657 stanov.nika u g.
1857. maga'O uskoro razv~ti do gra.rdića sa 19.857 duša 'u god. 1860., a 28.268
stanovniika u god. 1880. Nego ne 'Odlučuje nikako samo broj žitelja ti va-
ŽiI1'ostiIgrada; mnogo više odlučuje kvaJiteta Ž1iteJjstva Raz.matra:jući raz-
vi.tak Zagreba pr:iiČmrjase, da su se tu prečest'O pOI~.tavl;ali, a i sarda :postaN-
ljaju i previsoki i predaleki ciljevi, koji se Ui kasno izvedu ili os1anu
fragmenti, jer vrijeme ramje skrene drug.im pravci'ffi~l. Pa zato se rnekak:>
i čini karo da je mnogo to-ga daleko preu\I'an~eJ!lo, 'te kad treba dOVI1šiti,
jQ;dasnaga a i vrijeme je pretekr10. Tu je i ana fartama hrvallska. osebima, da
prevelikom fantazijom stvara fan tome, drži ih r·ealnima i juri za
njima. Tako je bilo s Jelačićem, tako - najužasniji primjer - s onako
bis trim i na oko realnim Kvaternikom, a iz najnovijeg daba i u mnagim
časavima i u Supilavam radu· TakO' je dašla do kl'Onulosti nakan ne-
stalnoga fan tama ilirizma, nakon toliko drugih rastepenih fantama,
o kajima ne ću da gavorim, jer svatkO' ih znade. AIri u tam stva-
ranju fantoma leži i sama stvaralačka snaga i naroda i pajedinaca, pa
kClJdte nestane, rna.rsta.rj:eu sVClJkomQ1fgamizmu seni:lirtet, srk,leroza, koja i nije
druga da starost. TakO' su lU ova doba, o kojem gavorima, gradski oci il
Zagrebu zasnovali asnave za buduĆil1ost, koje su daleko nadmašile i po-
trebe i irzvrodJbe<lliUsnaJglU,pa su 'O,stale dije,lQIll neizvedene, a di.jelQIll se tek
izvade. To je već dobra zapaJzio Martin P'Oli.ć u 'svoioj: »PaTlamentarnoj
povijesti" I. 211., gdje upuĆiUje na predlo,ge, koje je gradski zastupnik
Vatrraslav EgensdaI"fer podniO' zastupstvu o pregradb:i čita'vih rd,i.jelova
grada ~ atv'Orenju IIlJO'v1Jhulnca u Donjem Gradu, a zast111pstvo je to sve
odmah prr-ihvatiJo. Egemsdorrfer je briJo»ikraJ1jevsrkog rk.'otaJl'1SIkoggra.d!itte~lIlog
ureda zagrebačko.g predstojnik, vlastelin dobara PI"igorje, Gradice i Ku-
rilovec, suvlaJsm.ik i teihni.čki ra'vnatelj kra·ljevskog povlaštenog parnog i
umjrebnog mJlima u Z<lJgrr-ebu«,krako to veli popis za izl'Ožbu g, 1864. Pa
asnovi toga gotavo vioovmtoga čovjeka i·rn.ao se preložitIi Medve<Šćaik, ure-
diti Jelačnrćev ,trg tako, da se porr-uši oijeJa tilstoČlI1astraJlla trlga. Htjrela ISe
porušiti :neke rk<l!ptorh.kekuće, 'Osno,vati da niz 'll<Qovnhulica, te spojiti ne.k~
st-aJre ulice. I tek se u lIl<l!Šedoba radi onim tempom, koiim ISe onda htjela
graditi i rarditi, pa mi danas jedva sanažemo -nekaki pregled taga ~aJda.
Predamnam je cio niz plamova iz tih ranih godina, u kojima se projektuje
gig.amrtsikapn)gradnja Griča za banske rclvo,re, možda daleko veća Old mo-
dern<i!h o'S'Ilov,a. Nu o' tim plamovama 'kasni'je. U li.stu od 26. 1. 1876. javJja
Rački Strossmayeru, da će se pačeti s izgradnjom Jelačićeva trga tako,
da će na ,sjevennoj strani biti samo tri ili četiri trokatnice po osnovi Mel-
kusova'j, .koju da je Sahmidt o,dobria. Znamo, kako se to nIZvelo! Uvijek su
ti zalS'tUlpnic.i,čuNa1i Gornji Grad, ma da 19Ui sve učinili, da se prnradn.o
razvije DalIlji. Grad.
Nepov1oljne :prillike nisu skrš~le polerlnaga duha Zagreba. No to je i
razumlji,v'O, ,kClJdse p amisLi , da su onda u borbi 'Stajali vanredni ljudi, da
su ti u padsvniesti osjetili, da je čak n naJgodba zapravo pobjeda hrvatske
misLi: 'Osj'etih su, kako je dvmu biJa stalo, da dođe do toga zakona, taiko,
da se nije žacaa ni zatdi S<lJmparlamell1rtariz<lJffi Otnim RaJUchov~m maikina-
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Zagreb 1851. Folo J. Hiihn. Na desno od crkve sv. Marije ona šikara sprijeda je
današnji Zrinjski lrg, a desno od lo~n slara kasa rna; stari dom se diže visoko nad
kućercima onda daleko kraće Petrinjske ulice. Jablanovi do početka Vlaške ulice
Zagreb 1864. Na desno sadašnje sveučilište, lijevo Ilica i Gornji grad. Sve ostalo je
još praznina. Foto: »L. Schwoiser, Fotograf und Maler«.
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Zagreb 1861. Gornji grad,
Strossmayerov o šetalište. Dolje
jednokatnice u Ilici, u kraju
današnje Gundulićeve ulice
Ilice. - Foto: Julije Hiihn
Zagreb 1861. Dvorište u neka-
dašnjoj Wernerevoj kući (sada
ugao Gundulićeve ulice i Ilice).
Kroz otvorenu veliku kapiju vi-
de se još sada postojeće kuće.
Gdje je dućan »G. Szeme're.
Herrenkleidermacher aus Graz«








(nema još parka), u
Mesničkoj ulici br.
12. Zachova kuća,
a nad njom Grič
sa nenadogradenom
real kom (sada je












c.ijama, a niJkada nije pravo mario, da i,spiJta službeno anu fa:moz,nu
»k<rpiou«, na1ijepljenu naJd klraljev potpis. De facto su MćlI&jaJri!samim
~ktom nagodbe morali priznati ravnopravnost »posestrimah zemaljah«.
Sto su pak oni i tu nagodbu htjeli smatrati kao krpu papira, to je bila samo
njihova nesreća, jer na mjesto da je Hrvatska postala privlačna točka, po-
stala je ocLbojna, a što je dalje bilo, to osjeća cijeloisvijet i dwnas.
RaJzvitaik Zagl1"ebau razdoblju od g. 1860. do potresa 1880. može se
lakše preg,ledati, jerr je u g. 1864.iJzdaJna katastra,lna snimka ,grada, izvr-
stan rad, većinom čeških mrjeTlIliiika,u 10 listova. Par izvrsnih akvaJrrela,
risarija, pa nekoliiko llitografija i koqlih četrdesetak totogr~~a podaju lIlam
u glaJvnom sHku ,grčlJda(V. moj čl. u »Kolu Matice Hrvatske« VIlI. str. 165.
Lice grada Za,greba u 19. vijeku). Nu dok su u glavnom prikazi grada u
to doba dostatni, nedostaje na:m na Ž<Llosts:ijaset, danas važnJiJhdetalja,
pa kako se brzo zaJboravlja, postala je rekOlIlshukcija včlJ:hnih,eLiijelovag,ra-
da već lIlemo,guća. Ju:hnu straJIllUJela,čiJćeva trga p1iije pmboja lIlekad.aŠil1je
ulice Marije Valer:ije, Jurjevsku ulicu, pa ,donji dio Me~ničke ulice (lIlekad
Lo'vačku ulicu) neće nitko više moći l1'ekonstru:irati , da samo najvaiŽInije
~pomenemo. Nešto je laJkše s Kaptolom, ah VlrlO'je velika šteta, da se nije
sačuvala slika Skalinske ulice, gdje su 1862. za:nirmljivprolaz porušili Ne
radi se samo o sčlJmim~gradama, već o p l' 11 k a z u k a '1'akt era poje-
dinih uLica li ži'vota u lIlj.ima,kaji se u hrzo mi,jenja. Čežnja Zagrepčana, da
svoj gradić učine gradom, da mu dčlJcLu:mlatniji izgled pokazuje se u sve
to vrijeme, pa dok se u prv,om rčlJzdobljugrade znatne građan~ke kuće, to
će kasnije, naročito kod stvaJranja Zriniskoga trga nicati palače, gdje će
se uS1poljiti:neikakova teaJtrčlJ1nOlst,koja će iSeISmiI'llWu onim IkčlJslnipimtobože
renesanskim građevinama. Pođemo li u Gornji Grad, koji je svoj starinski
kčlJrakter još do drunas najholj.e Isačuvao, pa stčlJnemo li lIla MaJx1kovTrg,
vidimo da mu se blitno izmijel1'iJlasjeverna straJTIa:gdje je nekčlJdašnja Feri-
ćeva kuća, FdbiJngel ov r,ad, podignuta već tčlJcLana dva kata, a onai diJo što
je pripaJobaJruIlJUKušla:nu (hr. 4.) ,iiZgrađenje gart:,ovosasvim s :nova li 'ob1ioil-
cima t. zvolIleoromanslkoga :sloga. Crklva sv. MaJl"lkastoji još tada neta:iklIlUlta,
pred :njom lijepi klip Marijin, prekrasna tipiJČIIla>slika,skromnoga doba. Ali
već 1869. uništav,ajlu Marijin kl~P,nestčlJjeg,a newagoTIl, da se tamo na,čilIli
f'o:ntaJnaUČaJSltkrali'eva boravka. ČeŽl!1ja,da ZčlJgrebdOIbije što vrrednruje
spomenike potaJk,loje g. 1875. Z3Jgrepčane, a medju tima hili su .na žMost
i naši na'jrbo,ljiljudi, da ozhHj:no porade na l' e srt:a u l' aci j i s'Vo.j,~hspo-
men~ka. U zao čas povjere oni te ogTomne radove na daleko pO:mlatom
dombaumaj·steru Schmidtu, pravom čedu svoga vremena, koje nije imalo
ni pojma ni osjećaja za umjetn-os1:prošlosti, a lIlajmanje za gotiku, a još
manje za gotiku u nas. Videći slijepu v,jeru .naših ljudi u tobožnje te umjet-
nike, nastupali su Schmidt i dr. autoritativno, podupirali sasvim protuumjet-
ničko shvaćanje našiJh napboljih, mjesi-o da iSUih odvraćali, rka:ko bi pravi
umjetniJk tv čirni,o.Utv,aJrčlJjućiseba, da 'Oninešto mogu »reg,otiziram«, stvo-
rili su !ko:naČlIloiblijedna , upra:vo tragliikom~čna djela. »Vienac« od g. 1875.
u br. 17. pokazuje milŠl1jenjeonoga doba o MaT1kovojc1ikvi. Ona da ,je ne-
milo skl'paJTIai ».nčlJč1iČlkana«,(!!!) pa će se promijeniti izvana i iznutra
»prema pr:a:viJom Ulmjetnosti«. OHare će se sve izbacitiiJ samo trli nava
posta,v:iti. Prozori bit će od šarenoga stakla srostavljeni p l' e m a o '1'n a-
m e n ,t i c:i n a š e n a'r o.clne Jl 'Ošnje (I), kako će to Sohmidt lIlaJrisati(!),
ko 'jliće u 'oP ć est vo rit ti dj ela P o sve tizvo l' n o p il"e ma z <TIa-
čaju našega naroda i zemlje (!!!). »Vienac«.g. 1876. str. 351.
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Iz crkve sv. Marka u Zagrebu. Tabernakul
sa oltara, remekdjelo drvorezbarsiva, iz-
bačen i zamijenjen današnjim »remekdje-
lom«. Ovaj na slici prikazani labernakul
čuva se spašen u Muzeju grada Zagreba
kaže, da će se ljetos potrroš:iti za resta:uraciju MaJrkove crkve 25.000 for.,
a z a tri god i n e ima t ć e m o uZa g r e b u v e Ie Ii j ~ p i s p o m e-
n i k g rad i tel ,js t v a izd 'ob e g o t i č kog š t i I a. Prema tim bes-
smislica:ma se doista i radiLo. Schmidt po,šalje u Zagreb kao izvađaČ3.
Hermana BoUe-a iz Kalna, koji je tu kroz godine haračio i cniš,taJVaon'2-
m~lice sve, š'to je bilo iUffijetničko , a stvo,rio ,kup()lvebezvrijednoga !kame-
nja. Prešao je na katoHcizaJm i postao svemoćni Hofrat. Pogleda:mo li
Markovu orkvu, katedralu, unilljatsku cnkvu, iLi onaj s homerskim neuku-
som i neznaIlJjem »restaurirani" barokni podal Rauchove palače, ra:zumjet
ćemo motitve toga raoda »umjetmika«, koji ,se dr,znuo prema pi'smu Račkoga
Strossmayeru od 29. X. 1880. ka za t i, dat r e b a i b i s k u p s k i dvo r
p o r u š i t i, jer dan ije vri jed a n, d ase zao pra v a k p o t rQ Š i
50.000 f o 'r li111 t al Po Schmidtovim, saJsv,imšalhl01l1S kim, gotovo palirs'kim
planovima, obnovljena je končlJčnoortkva: porušena je kapela sv. FaJbijana
i Sebastijana, kO'ju~e Zagrebg. 1499. sagradio, Mje je stojaQ jedtiJnikame!li
stari ,gnb Zagreba. Učinjeni su veliki prozor'i, veliko pjeva1ište, zat'rpane
su grab'Illice, sr;ušeno je zaprudno pročelje sa renesanskim portalom li nači-
njen je »gO'tiČJki«.Izbacano je izvtrsno pokućtvo, od. kojega su se diijetlovi
spasli u muzeje, gdje !Svatko mo,že njihoiVu vlriJj'ednostprovjeri'ti. Mjesto
toga došla soutri oltara, valjada najbijednije tVQil"evi:neu cijeloj :zemlji, da,
i ,stan još sa,da čvrsta gotička vrata zam~enjena su - k o rpi jom tih
i 's tih v rat al A nrujibijedniJjei upraVQ lakrdijrušiki smiješno 'll'akazuje ša-









Zagreb, gornji grad 1864. Izvrstan nacrt što ga je učinio Fr. Maticka, jedan od
geometara zaposlenih pri katastru
posvećena. Za toranj nije bilo para, pa on ostavši u svom priprostom ruhu
danas gleda :samilos,tlllona djelo velikih »al1hitekata«.
Da se ne vra'ćam više u Gornji g<rad,~pomenut ću, da je onaj skJop
kuća na Mal1kovomTrgu uz županijsku sgradu, pa sjeverna strana Kame-
nite ulice, te OpatiCke do žurpan*ke kuće, g,dje su u šezdesetim godimama
bili dućani i ,gostionice (pdpadale Fr. Županu, Hel1enbachu, pa ŽUipanu,
Fiwpov}ćU,Župa:nu), pregrađen od g. 1907. do 1910. u kasarnu za vladine
urede.* Mjesto stare unija!ske crkve 'Sv.Va'Silija bude g. 1887. sagrađena
»bizantinSlka« cnkva sv. 6irila i Metodija - opet nedjelo Bolle-a -j sa-
građena je na mjestu dviju drvenjam kuća na uglu Vite'Zovićeve ul. (ne-
kad BlJIbnjarsJkeuHce, koja se zvala vul'gaTno: Pomarančengasse), pregra-
đeno je sta'ro kalza:Hšte 1897., iz;građena je nekadašnja Gajeva kuća za
potrebe gmntovnice 1888., pregrađena je Burattičm-1. pa'lača (ta,da Vra-
niczaDJijeva,pr.iJjeJo's~povj,ćeva,nekad grofa ROIgendorfa).Nadograđena je
akademija u svrhu smještanja sveučilišta na drugi kat (1873.), a za realku
pre,grrađooa je 1863. južna z;grada onako, ikako danas sto~i. Za Žillpn,iika
Boroše ilZgrađen je župni dvOll"ti sad.a;šnjemobliku, apoSIlije potresa dobila
je Katarin~a crkva sada'ŠIlju fasadu. Nekada:šnja Amadejeva stan teater-
ska zgrada pregll"ađena je posvema konačno u svrhe muzeja, koji se tamo
• !>sp. Gj. Sz a b 6, Zagrelb nekada i Zagreb sada. "Nar,oona Starina« U. Zagreb
1923., str. 76. i d.
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Akvarel Gj. Friedricha
iz g. 1843. Zagreb, donji
grad, vidjen s realke na
Strossmayerovom šetali-
štu. Sprijeda Ilica, u sre-
dini zametak Gundulićeve
ulice, Samostanske uUce
još nema. - U sredini u
pozadini stara plinara; na
desno sadašnje sveučilište
bez kasnijega stubišta
1888. smjestio. U Mesručkoj se ulici mnoga taga ~zmijenilo, naročHa od
vremena, kad je prestala biti trgovački važna ulica, a ona dva kućerka
Berte HasliJnger,kasnije Feliksa Junga, dao je noovivlas:nik Guido Pangratz
sruš~ti, pa mu je tu 1865/66. sagradiO' Jambrti..šak'kuću hr. 23., koja danas
čini diO'budućeg kraljevskog dvO'rca. Jedna je ad tih prijašnjih kućeraka
bila segnula daleko u samu cestu: po svaj prmid ostatak nekad&Šnjili
Meisn~čkih vrata. Nasuprotnoi je strani bila nekad kapelica ,sv. Ivana,
kasnije ,prcgradena u Zachovu kuću, a sada je SIVeto posve preinačeno
. i u dv·okatDJi,cupretvoreno. Streljačlka je ulica sasvim izmijenjena, na uglu
Mesničke stoji tu jaš jedino nekadašnja ŠramO'vakuća, a od ave dOo Ilice
sve su novogradnje od šezdesetih godina amo, kaje se završuju polUJkruž-
nom kućom, 'šta je u tada modernom, figurama načičkanom »renesanskam«
stilu sa,gradio 1867. Franjo Klein.
Još moramo po,ći Jttr>jevlSkomulic,om onih dana. Još je istočni mo po-
sve neiJzgrađen, tu će na zemljliJštu»KathaHscher Ges{':Jienvereina« niknuti
u osamdesetim godinama kuće Seć i RaJVerta. Jo·š sta~i na advojku Mli-
narske ulice .nekada Kriegerova kuća, kaja je imala prekra'san vrl, a 'ka-
snije je prešla u ruke NicoliJDJija,pa je stajala sa portalam s dvije vaJze i
napiJsom: »Vma MO'jmir«(samrtni dom L,isanskog).Još je stojalo netaknuta
g'roJbljesvetaga Jurj,a, gdj~ je našla pokoj Gajeva mati i Jelačićev prijatelj
feldmaršallajtnaJnt Neustad.ter i načelnm Hatz i cijeli otmjeni Zagreb 0100-
g.a v'remena, p1"ekrasnO'giI'oiblje,koje je prestala sluŽ!iti 1877., a vandaEzi-
raJna je ,go1907/8. UpravO' ·klasičan primjer neukusa. Groblju r.asuprot sta-
jao je osamijen Oismerastrani toranj, po SVO'jprilici djelO' Felhingeravo,
koje je pok. Miletić dao sebi u villu i~graditi. Tada je ta biO' og,roman
posjed Ivana Šupljikca, tu je g. 1878. izgiI'ađen pr vir e z e I' v o'a I' z a-
g I' e b a č lk oga vO'da Vo'd a. Ljudi ad g. 1861. poradili su prvi i na tam
pitanju: grof Ferdinand Kulmer, Vatroslarv Egersdorfer, Mijo Krešić,
Guida Pongratz, Eduar,d Suhin, dr. Aleksa Vancaš. Istraživali gorska
vrela, na'činili uz pomoć Kamila Bedekovića elaborate, aH ni taj ni kasniji
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msu izvedeni, Sivedok se nije došla ,da <uv;jerenja,da u 'gori nema dosta
vode i da je 1:aIslabija. Od 1871. kad je ing. Melkus pokaiZaa, da se prava
vada nalaiZi u savskoj ni,mni palaJzi se tim Iputem, dakakO' uz protivlje;nje
pristaša gorSlkoga v'adO'voda pod vOd:SIl:vOlIlldra. Al. Vancaša, 'Pa se radi
toga i načelnik Vanč'ma'!Zahvalio na čaJsti načelničkaj. Tek g. 1877. odluči
zastupstvo 12. III. UJzgrad:njlUvadovoda pa JunJkeravoj osnavi ,iz savlske
n~zine, načelnik dr. AJndt:ijević lati se pasla i 7. VII. 1878. otvori bal!l
Mažura;nić zaJgrĐbački vodov,ad. p.atanje jege;nezu zagrebačkog vadavoda
'OpisaO'Urlsmy u »V.ijestima drušha i1nžinjera i arhitE?kta« 1898. hr. 3, a
da:lji će se razvaj kasnije spamenuti.
Najveće ,se promjene desile u D o' nje.m G rad u, kaji je zaJpravO'
tek nastajaO'. Pagledajma sama prelkrasaJn akva'fel FridooO'v iz g. 1864.,
kaiji nam padaje s-1iJkugrada, ,gledaJnogasa StrossanajelO'Vepromenade. Tu
nema jaš ni Gundulićeve ulice, a Samostanska nije ni prahi'jenaj od Ma-
rovs.ke stoji par kuća, a daleka diže se - plinaTa. Iz liste gadi,ne pokazuje
druga fotog,raEija ZaJ&Tebsa juga: tama je sadaJš'Illje,sveučilište, ne.katika
kuća Savske ceste (saJda FrankaJpanSlke ulice), a druga su vrtavi Ilice,
nad kO'j:iIma'se diže s,tar:i Gri,č, gdje se baJšpregrrađuje realka. U ta daba
pa,staji 1:& uz LIku Mal1ga:retska ulica (danaJs Preradov1Jćev trg) s davna
već pa,ruše;nim kućama da »Svrilal'ske ulice«, gdje se nalaJzila velika pilana
Heinzelava, a s:jeiklaiu je MarO'Vskaul. sa koiilh dvadesetak kuć4ca i N:iika-
lićev,a, već taJda pO'sve izgrađena. Sa Nikalićevom je tekla paralelna Te-
sarska - kasnije Berislavićeva ulica, - kaje se kasnije atvarila da
Zrinjskag Trga (1873.), a pačela se izgrađivati nakan katastrafalnaga
pažara pilane Heinzelave 18. VIlI. 1877. Gajeva se ulica tada zvala
Balnička, Gundulićeve i današnje Praške (prije Marije Vale,rije, pa Strass-
mayerave) ulice jaš nikakO' nema, Petl'injska je sezala neštO' niže ad
današnjega Zrinjevca, a asim par puteljaka nije bila drugih ulica u Da-
njem Gradu. Današnja Jurišićeva bila je zapravO' tek puteljak, kajim je
djelamice tekaO' Medvešćak, pa se tek pamalO' pačela pretvarati u pravu
ulicu. Klesarska se ulica razvila tek kasnO' u DaJlmatinsku, a »Nava« je
ulica pO'stala Medulićeva.
Ilica je ubitnam O'stala u prvim gadinama avaga razdablja nepra-
mijenjena, nu daskara se pačela s izgradnjom mnagih kuća, tama da
današnjega Pejačevićeva trga, a svakakO' je jedna ad najljepših kuća
br. 42., šta ju je 1860. sagradiO' pekar Majcen, gdje je neka vrijeme biO'
i telegrafski ured smješten. Velika je bila navagradnja zgrade, gdje je da
naših dana pastajaa hatel k »Caru austrijanskam« (1867.), kaji je sada
sasvim pregrađen u trgavačku kuću Kastnera i Oehlera. Uz tu je zgradu
stajaO' jednakatni hatel »K ugarskaj kruni« (danas izgrađen u »Grand
hatel«), kaji je pripadaO' padkancelaru Eduardu barunu Jelačiću, ataj
je sav pasjed astavia Hrvatskaj i Ugarskaj u pala. Magjari su si uzeli taj
hotel, a Hrvatskaj pripade kuća na supratnaj strani s dva amanja ku-
ćerka sve da balnice milasrdnika s prastranim zemljištem, kaje je pra-
dana, te dala glavni diO' glavnice za gradnju navaga kazališta. Ta je
stari »Theatergrund«, gdje je nekad vlada kanila padići nava kazalište,
te pazvala Hellmera g. 1878., kaji je načiniO' 2 asnave, a vlada je pa tam
dala izraditi treću. Pa dapisu ad 19. VII. 1878. (br. 13.482) vidi se, kakO'
je i o' tam pitanju vadia Mažuranić brigu, ma da se u otpisu veli, da je
asnava za tada još neizvediva, ali uskoraj budućnasti da će se mažda
izvaditi. Zemljište je kupila Prva Hrvatska Štedianica, kaja je 1897. dala
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1861. Zagrepčanke u vrtu nekadašn;e Wernerove kuće (ugao Ilice i Gundulićeve ulice)
sve one male objekte porušiti, pa je sagradila palaču po nacrtima Van-
caševima. Na žalost imademo veoma malo snirnaka iz ranijih godina, koji
bi pokazali Ilicu u vrijeme, dok je još postojala seoska kapija uz Wer-
nerovu kuću (gdje je danas Bothe i Ehrmann). Tu je stanovao neko
vrijeme Ju!. Hiihn pa nam jedna slika pokazuje njegovu gospođu sa
drugima damama onoga doba na užini pod velikim drvetima iza iličke
kuće. Na 'ža1<osrtie pod krmj ovo,ga rdoha lIladolgractena otimjrena kuća
Stankovićeva u nezgrapnu trokatnicu, kako i danas stoji.
Za razvoj je grada osudna godina 1866., kad se svečano proslavila
300 godišnjica Nikole Zrinjskoga, gdje je odlično sudjelovalo "Kola«. Već
je g. 1860. bio stvoren adbor za podignuće spomenika banu Jelačiću pod
predsjedanjem barona Jos. Neushidtera, 22. X. 1861. učinjen je prvi
ugovor sa Antunom Fernkornom, koji je tek nadopunom od 2. XII. 1864.
postao abvezatan. Na tom se ugovoru čitaju potpisi: Fernkornov, pa
Nauma Mallina, Neustii.dtera, Price, Adolfa Hudovskog, Vukotinovića,
Šupljikca, Anastasa Popovića i Frigana (V. "Morgenblatt« 1929. br. 352).
Za sam spamenik imaO' je Fernkorn dobiti 36.000 farinta, anapase se
trebalo sabrati vel~ka svata za podnožje iz domaćega grani ta, pa se u
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Zagreb 1864. J.:lačićev trg bez
spomenika. Stankovićeva kuća
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Zagreb 1864. Svečano polaganje temeljnog kamena za Jelačićev spomenik.
Risarija Zalderova
Zagreb 17. XII. 1866. Na Har-
mici. Otkriće spomenika bana
Jelačića
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Zagreb 17. Xll. 1866. Na Har-
mici. Otkriće spomenika bana
Jelačića
Zagreb 1892. Potok Medvešćak
teče sadašnjom Tkalčićevom uli-
com; tu je danas od g. 1898.
široka cesta
"Naše gore listu« od 1864. tuži, da presporo dolaze prilozi. Konačno Je
došlo .do polaganja temeljnoga kamena uz veliku slavu, koju nam le
savremeni nacrt slikara Zalder sačuvao, a 17. XII. 1866. otkriven Je
svečano spomenik banu nesretniku. Teško bi možda već slijedeće go-
dine došlo do postavljanja toga spomenika. Još da pregledamo u kratko,
što se zhilo s Jelačićev'im trgom u ovo šez.deseJtpet godina koje su prohu-
jile od dana postavljenja spomenika. Te se godine zaključilo otvorenje
spojne ulice sa tadašnjim sajmiš1em, koje je dobilo ime Zrinjskoga trga.
Na sjevernoj su stajale one kućice, mimo kojih je pOllro1nibam.polacUo
na vječni počinak, koje smo još mi stariji svi vidjeli, a vlasnici su im
tada bili: Koller, Weigelhofer, Fuchs, Popović, Dizdar, Gavella, Schwarz,
Antolković, Baumgartner, Alth i Arko. Iza ovih je kućica tekao još dugo
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Zagr-eb 1866./1867. tidovski tempel u sadašnjoj
Praškoj ulici (sagradio Fr. Klein). Pred hramom
s ovu stranu ceste kamenje za gradnju Beltel-
heimove kuće
Medvešćak, prekO' kajega je u Splavnici i Bakačevaj ulici vadia drveni
most. Gradska je zastupstva zamišljala, da se tu izgrade tek tri četiri
vel:iJkepalače, ali su istOllll paslije patresa BaUIIIlgarlner ~ WasserthaJ
sagradili veliku kuću pa nacrtima Ruperta Melkusa, takO', da se je gra-
đevni pravac za nekalika metara k jugu spustiO'. Bila je abrečena, da će
ta zemljište dobiti svi besplatna ad grada, kaji kuće da g. 1884. izgrade.
Prvi je davršia kuću Pongratz (pa nacrtima Balleovim g. 1884., danas
vlast. »Assicur. Generali«), drugi 1888/9. Gavella, i takO' je astala da
pače tka XX. staljeća. Tada nastaje (1903.) kuća Ra,dava, pa Kalmarova
(Honigsberg i Deutsch), a kada su se naši delegati vraćali iz Budim-Pešte
iz borbe protiv protupravne KOSlsutihOlVež ljeznJičarske prtaigmatiike1907.
davršavala se Papavićeva zgrada (Benedik i Baranyay). Dakle 27 gadina
paslije patresa! Južna se strana brže izgradila: 1871. sagradila je Štedi-
anica današnju Singeravu kuću, a paslije patresa sagradiO' je Priester
nasuprat navu kuću, kaja je kasnije pregrađena za Jugoslavensku banku.
Susjedna iivkavićeva prijeđe u svajinu Hertmanavu, kaji ju je nedavna
pregradiaj na mjesta ane nearomanske Hinterhoberave kuće sagradi 1910.
Nikala tuk, nasljednik Ilije Guteše s Markava Trga, navu kuću, uz anu,
šta je 1872. sagrađena (Ju1. Berić). Obje Felbingerave stajale su i nadalje:
kuća Pavla Hatza, željezara i načelnika Zagreba pade g 1928., da adstupi
mjesta Hatelu Milinav, takO' da je jedina Felhingerava kuća, danas vlast-
ništva PriesteravO', ostala stotinu gadina. Najdulje se adržala zapadna
franta: tu je sve astala da navaga daba. Na uglu Jurišićeve ulice stajala
je zgrada, kaja ulicu gatava zatvarala, ta je vlastništva Palakava tek
1898. parušena, kad je sagrađen navi "Hatel k trim gravranam« u Juri-
šićevaj ulici. Tu je nastala - pragutavši i susjednu kuću - zgrada
Elsa-fluid dama, 'kaja je sada nakan 25 gadina temeljita pregrađena.
TakO' sada ne ulazi Petrinjska ulica lijevkam na Jelačićev trg, već ulazi
u Jurišićevu ulicu. Sada padaju stare kuće nekada Cancilia, Stuper,
Canjuga, adaskora će se i tu sasvim pramijeniti lice grada.
U ta se daba pačima izgrađivati spajna ulica sa Zrinjskim trgam,
gdje je FranjO' Klein sagradiO' 1866./7. židavski hram s traškam ad 120.000
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G. 1861. Pogled na sadašnji kralj. dvor u Zagrebu. Još nema parka oko dvorca; na desno
se spušta stari gradski z'id prema onim starim kućama, koje su g. 1865 zamijenjen"
novogradnjom u Mesnićkoj ulici. Foto: J. Hiihn.
for., lijepu građevinu, koja se danas dakako gubi utisnuta u kuće, dok je
osamljena vrlo povoljno djelovala. Do g. 1878. bila je ta cijela ulica
izgrađena.
Ponosni Z r i n j s kiT r g, nekada oranica Pirkova, kasnije Novi trg,
a od 1866. Zrinjski Trg - bio je do g. 1870. pravo sajmište, vulgo fih-
plac. Iz onih druna s početka še,zdes€:tihgodiJna sq,čuvala se do danas !ktUca
na uglu Nikolićeve ulice, gdje je danas ljekarna, svojina pekara Halma,
pa i ta je ·dakako u doba secesije pregrađena i nadograđena. U Niko-
lićevoj ulici nije do nje bilo nikakovih kuća, a na suprotnoj je strani, gdje
je od 1900. podignut Reininghausov »Marij'in Dvor«, stajala je stara pivara,
kasnije krčma Dimlingerova. Ovuda se prilazilo do toga sajmišta. Uz
Halma stojala je na zapadnoj strani veli'ka prizemna z,grada u ključ: žan-
darska kasarna, dalje su bili vrtovi, kuća željezara Weigelhofera, pa
opel vrtovi Jeršić, Potz, Hermann, Taitl. Na južnoj je strani bilo šest
parcela (439-443), koje suspadale Mikšiću (s kućom), Priesteru, Murgićl1
(s kućom), Čavraku, Iliću i Uzorincu. Na zapadnoj su strani bili do stare
Petrinjske vojarne, koja je jednim krilom sezala do Zrinjskoga Trga,
vrtovi, gdje tek u 80-tim godinama nastaju kuće Kulmer i Marjanović,
dok je kasaJrlIlSKokrilo iZlgrađeno tek 1904./5. u zgradu Hipotek,arne
banke. Nasuprot, na uglu Gjorgjićeve ulice stajala je kuća·Dobronićeva,
do nje vrt baš,tinika Antolkovića gdje je 1906. sagrađena dvokatnica
Antolkovićeva. Na susjednom zemljištu sagrađena 1877.j8. po nacrtima
Grahorovima palača sudbenoga stola, (fasadu načinio gradački arhitekt
Leuff) s troškom od 156.000 for., a mjesto susjedne Mudrovčićeve kuće
izgradila je zemlja tek 1893. zgradu kotarskoga suda. Na sjeveru bili su
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Zagreb 1872. Pogled na Donji
grad. Već je sagrađena kuća
Siebenscheinova, do pravoslavne
crkve još su kućerci (do god.
1897.), u pozadini lijevo ogro-
mna kuća Kukovićeva, kroz
decenije utočište siromašnih
činouničkih familija. U pozadini
desno još su jablanoui (stajali su
do g. 1898.)
vrtovi i Zachovo vinotočje, te jedna kuća, tada u posjedu žandarskog
pukovlll~ka LjiU!bil11kov~ća.Možem'O sebi predstaviti, kako je ~~gledao trg u
doba, kad se tu pekao glasoviti Rauchov vol za vrijeme instalacije. kako
je tu bilo, kad su cirkusi podavali publici umjetničke užitke. A još hodaju
ljudi, koji su to doživjeli.
G. 1875.poče se uređivati juroi dio. Rečooo je, kako se odmah nakon
osnutka Akademije tražila za nju dostojna palača, pa se načinili planovi
za pregradnju staroga Amadeovoga teatra, kasnije magjaronskoga kasina
u Demetrovoj ulici. Nu budući to nije 'Odgovaralo, pomišljalo se na gradnju
nove palače, pa je Schmidt nač,imio nae·rt za paJač'l1 tamo do ,rea1ke lIla
Griču. To su želili i Strossmayer i Rački, a toplo je zagovarao Kršnjavi,
tada još :privrženik Stwssmayerov. Već je sam smještaj palače na Griču
nemoguć, a Schmidtova osnova do zla boga rđava. Nu tadašnje je gradsko
zastupstvo, ma da je bilo isprva sklono, da ispuni biskupovu želju, odre-
dilo, da se Akademija ima graditi na Zrinjskom Trgu, pa je u decembru
1875. kupilo svih spomenutih šest parcela s kućama na južnoj strani
Zrilllj,skogaTllga za 43.059 for., dalo kuće porušiti, te predaJo zemljište
za gradilište Akademiji. Strossmajer se tužio na taj »vele tužan i sra-
motan zaključak« (15. I. 1876. iz Rima), pisao je načelniku Vončini, ali
tu je zastupstvo pokazalo i dalji pogled i više umjetničko shvaćanje, pa
je po novom, daleko boljem nacr1lu Schmidtovom sagrađena tamo Aka-
demija, s troškom od 240.000 for. do g. 1879., a za opravak p'Oslijepotresa
potrošeno je još 14.000 for. To je ubrzalo izgradnju Zrinjsk'Oga Trga.
Na zapadu nastadoše dvije kuće R. Patriarcha, kuća SoHarova, Meda-
kovićeva, IMetela barona Ožegovića (kavana »Zagreb«), na uglu novo-
otvorene Berislavićeve ulice dr. Magjarević, o. uz njega podiže palaču
Drago baron Vraniczany. Na sjevernoj strani sagradiše kuće: Obća zagre-
bačka štedionica i zalagaonica, Cecilija Schweinburg i konte Buratti, pa je
tako trg bio izgrađen, kad se je potresao Zagreb. Fotografija te g'Odine
pokazuje Akademiju kao posljednju kuću tadašnjega Zagreba, dok je od
starih kućeraka stajala još tren Mikšićeva kućica, gdje će za dvije g'Odine
graditi baron Ljudevit Vraniczany svoju palaču, današnji »Seljački dom«.
Za uređenje je trga stekao zasluge načelnik Czekuš, komu je zastupstva
u lipnju 1870. dopustilo za prve radove 29.569 for., o. nastavio je rad
načelnik Pavao Hatz.
Ogledamo li se u drugim dijelovima Donjega grada naći ćemo velikih
promjena do kraja ovoga razdoblia. Na sadašnjem Trgu Kralja Aleksan-
dra (nekada Sajmištu, pa Sveučilišnom i Wils'Onovom trgu) sagradio je
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1878. Primjer arhitekture tih
godina. Zgrada Hrv. slavo Go-
spodarskog društva u Zagrebu
(stoji i danas nadogradena na
Trgu Kralja Aleksandra, sada
šumarsko - gospodarsk,i fakultet
sveučilišta). Sagradio Fr. Klein
FranjO' Klein prvu znatniju zgradu Gospadarskag društva g. 1878., kaja
je da aanas zadržala svaju vrijednast. Gundulićevu ulicu našli smO' jaš
1864. uzametku, a sada je pastala prava ulica, gdje je industrijalac Sachs
sagradiO' niz kuća, a među avima i onu na uglu Samastanske, gdje se
adigrala 1883. scena sa skidanjem dvajezičnih grbava. Glazbeni je zavad
padigaa tu 1875/6. svaju prvu zgradu, a milosrdnice svaju veLiku školsku
zgradu 1877. U Kukavićev<aj, sada Ulici Kraljice Marije, pa digaO' je tapa-
lavački vlastelin Mirka Kukavić ogramnu zgradu, da ublaži danekle stam-
benu bijedu, kaja je zavladala napase ad vremena, kad je 1869. argani-
zirana zemaljska vlada u Zagrebu. Sam inicijatar te gradnje nije daživia
njena dakančanje, ali šta je ana bila za ana daba, pakazuje najbalje mažda
jedina sačuvana fatagrafija iz g. 1872.; danas davna zastarjela kuća, adlu-
čila je znatna sudbinu anaga dijela grada. Na današnjem Preradavićevam
Trgu diže stari Siebenschein veliku zgradu, za anda na periferiji grada
1871. Na tam su trgu stajale uz prava slavnu crkvu redam kućice da Sa-
mastanske ulice, jedan je diO'nestaO' već davna, druge su atkupljene i pa-
rušene istam 1897., kad se pačela pripremati gradilište za palaču Prve
Hrvatske štedianice. Jaš 1866. nema traga Draškavićevaj ulici, ali do
kraja avaga razdablja već se najveći diO' izgradiO', da kanačni razvitak
zapačme nakan prelaženja Medvešćaka.
Preastaje jaš, da razgledama pa Kaptalu i s njim vezanim dijelavima
grada. Jaš će duga teći starim karitam Medvešćak i njegav prastari ad-
vaja:k Mlinski Gat, kaji je tjeraO' mlinave na Pataku, šta i danas preude-
šeni pastaje. Mala je neugadan biO' Medvešćak, ali slikavit: mastići vade
prekO' pataka, zarubljenaga mjestimice drvećem. Krvavi je mast biO' ad
davnine presvađen. U Skalinskaj je ulici nestala "štengica«, anoga pra-
laza kraz uvijek sviietiljkam rasvijetljenu kućicu, nestala je i uzanaga
pralaza da Opatav.ine; tu je nasuprat trgavine »K sedam zviezda«, ne-
kada svajina Anastasa Papavića, jednaga ad utemeljitelja L Hrvatske šte-
dianice, dugagadišnjega predsjednika trgavačke gamare, parijeklam Grka.
sagrađena kuća, u kajaj je duga gadina pastajala Pučka kuhinja, dabra-
tvarna institucija zagrebačkag »Društva Čavječnasti«, šta ga je još g. 1846.
asnavaa Jacques Eppstein, pa je rearganizirana g. 1857. Ta je kuhinja pa
stajala ad 1875. da 1919., kad je "Prehtana« preuzela njenu funkciju.
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Kaptol je svoju osebujnu fizijonomiju zadržao do nedavne proslost1
onako, kako je to još fotografija od g. 1864. pokazivala. Na sjeveru su
bila vrata, odstranjena početkom sedamdesetih godina, dok je južnih, Ba-
kačevih već prije 1862. nestalo. Tada je okoliš dobio drugi izgled: kuće
su preinačene, napose na desno kuća Fellnera, nekadašnjega tvorničara
igraćih karata, gdje je kasnije Hagenauer imao kroz godine svoju trgo-
vinu. Do nje je stajala kuća Ane Šek, a uz nju krasna kuća Antonije
Rober (kasnije Hermine Rober). Tu je kuću sagradio Felbinger za »dvor-
skoga« biskupa Alagovića. Vanredno skladna građevina sa stubištem iz-
vana na Kaptolskoj strani. Tako je Bakačeva ulica ostala tjesnac do g.
1899., kad je 10. IV. rpočerlorušenje tih kuća. Usred trga, k'Ojije bio doista
posve zatvoren trg, stajala je prekrasna kaptolska vijećnica od g,. 1660.,
zgrada jedinstvena u Zagrebu, odlična formama i svojim slikarijama iz-
vana. Fotografu Standlu i putopiscu Charlesu Ydartu, koji ju je narisao
u djelu »Bosnie et Herzegovine« (Paris 1876.) imamo da zahvalimo, da
nam je njena slika ostala sačuvana, pa ju je kasnija umjetnost u svojim
djelima obnovila. Nu fiko želi čuti mišljenje onoga daha o toj zgmdi, neka
proIista »Vienac« od g. 1876. Upravo su sve zlo, sve pogrde na nju sasuli!
Kuriju kod sjevernih vrata kupila je 1875. općina, te je tu - nakon deset-
godišnjega razmišljanja - podigla 1876. svoju prvu pučkoškolsku zgradu
za 42.176 for., koja nadog'rađena i izgrađena i danas tamo postoji. Inače
$u stajale tamo tek same stare kurije, poslovnom svijetu nije tamo bilo
mjesta.
Starac je Haulik kupio Femkornov kip sv. Jurja za svoj mili Maksi-
mir g. 1867., još je dvije godine uživao tam'O, ali 1869. momde i on poći
s ovoga ,svijeta. Nasljednikom mu postade na žalost svega hrvatstva Ma-
gjar Jos1zefMihalovits iz T'Orde, Ikoji je kasnije »u počast Hrvata« dobio i
kardinalski klobuk. Osjećao je, da je tu posve tuđ, zakažio dapače sam
premještaj iz Zagreba g. 1872., ali je po želji magjarske vlade morao kao
njen eksponent ostati tu do kraja života 1891. Mora se priznati, da je
mogao biti i daleko neskloniji Hrvatima. U to je doba nastao živ pokret
i za »restauracijom« zagrebačke katedrale, a na žalost je najviše doprinio
toj .i takv'Oj »restauracij,i« biskup Strossmayer, koji je orpet'Ovano pisao o
katedrali, takovim načinom, da se pokazalo, da je u njega vanredno velika
volja za stvaranjem, ali daleko osjećaj prave umjetnosti. To su, dakako,
odmah zlorabili ljudi kojima bi bila sveta dužnost, da korigiraju krive na-
zore biskupove, ali oni toga ne učiniše, jedno iz veoma prozirnih motiva,
a drugo, jer su bili - ma da su se izdavali za umjetnike, daleko od svake
umjetnosti. Tko je god vidio onu divnu katedralu, urešenu upravo nekim
nadljudskim sjajem, urešenu radom generacija kroz stoljeća, neće je ni-
kada zaboraviti, kako je ni ja ne zaboravljam, ma da sam je vidio kao di-
jete. Pa se mora zapanjiti, kad pročita n. pr. ovake riječi biskupove: »Ja
pako najodlučnije tvrdim, da u cijeloj stolnoj crkvi zagrebačkoj <lan danas
niti jedne jedine stvari ne ima, koja bi slogu crkvenom odgovarala ili inače
vrijedna bila, da se uzdrži«. Ili ovo: »0 rpć e j e m n ije nje uZa g r e b u,
da su oItari glavni u pobočnih lađah lijepi i da bi na svaki način vrijedno
bilo zadržati ih. Ja posve protivno mislim, da ti oItari upravo ne vrijede ...
Podulje sam se vremena desio pred jednim i drugim oItarom, nebi li te
izvanredne ljepote opazio, ali ih nikako opaziti ne mogoh, već se ope-
tov~no uvjerih, da svijet ob onom najviše govori, o čemu najmanje razu-
mUJe... « I tako dalje. A već davno vidi svatko i po fragmentima da su
to bila remekdjela, kakova se u sv'oj Evropi rijetko nalaze, da, dijelom
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Zagrebačka katedrala prije 1880. (prije potresa). Najljepša izmedu svih poznatih
fotografija. IsUče se neobičan sklad svih ovih prikazanih zdanja Sa svim dijelovima.
koji opet čine jedinstvenu cjelinu.
i ne nalaze. Vidi se, da je ono ,;opće mnijenje u Zagrebu« bilo ispravno.
a nije bilo samo u Zagrebu, već eto skromni pop Novak veselo vozi oltar
iz katedrale u Križevce, veleći, da svaka lijepa stvar svakamo pristaje!
Ali ljudi kova Schmidt-Bolle-ova, koji su svoju tobožnju »umjetnost« raz-
vikali i proturali čak do naših dana, tura li je i onda, kad je sav svijet
prestao s onako barbarskim radom, namitali su se kao apsolutni čuvari
umjetnosti, a posljedica je bila onaka restauracija sv. Marka, koji je prvi
pao žrtvom, pa katedrale, Marije Bitrice, iločke, križevačke crkve it.d., u
kratko svega, do česa su doprli. Naši domaći graditelji onoga doba nisu
sigurno bili lošiji ni u čemu, kako nam i danas njihovi radovi svjedoče, a
pok. Lacko Mrazović napisao je prigodom prve umjetničko-obrtničke iz-
ložbe g. 1879., koja se održala u novosag'rađenoj palači bar. Dragana Vra-
niczanija: "Ali nam se čini, da bi n. pr. osnove za gradnje na našem cen-
tralnom groblju kao i za druge naumI jene gradnje glavnoga nam grada
mogle slobodno i bez bojazni stati uz osnove Schmidtove i Bolleove«. ("Vie-
nac« 1879. 831). Ali Bolle je našao u Isi Kršnjavom tada odlučnoga bra-
niča, koji je dapače u preporuku onih jadnih kuća br. S i Sa u Novoj Vesi
napisao u "Viencu« od g. 1881. članak: "Kuće gotskoga sloga u Zagrebu«.
Pa zar je čudo, da je poslije potresa stara kurija na Kaptolu preko puta
katedrale zamijenjena onom crvenom nakaradom, koju je Lunaček dobro
okrstio pastoratom. Ti ljudi nisu imali ni truna osjećaja za Ijepote prave
arhitekture, nisu vidjeli skladnost tih jakih linija, kako nam ih pokazuju
prekrasne fotografije Hiihnove, napose ona iz g. 1861., gdje se vidi stara
katedrala iz Vlaške ulice, a na trgu pred njom stoji još onaj vitki spo-
menik kuge, koji je 1878. odstranjen. Nego tu neka te same slike govore i
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svoju osudu izreknu. Najbijednije je, da su ti ljudi nastavili haračenje
još daleko u drugo vrijeme, kad se je posvuda s tim utamanjivanjem pre-
stalo, a kad se je digao glas, da se barem kule pred crkvom na molbu
kaptola ne sruše, tada među imenima potpisivača onoga protesta, koji je
čak Khuena sklonio, da je rušenje zabranio, nije bilo ni jednoga od onih,
koji bi tu prvi biti morali. Tek kada se počelo s izgradnjom posljednjega
dijela programa Schmidt-Bolleova nakon odstranjenja Bakačeve kule, onda
je i vlast vidjela svu tu nemoguću grdobu, te je pred 22 godine dalju
izradbu zabranila, a do danas se nije našao način, kako bi se taj užas, taj
najdostojniji spomenik Schmidt-Bolleov popravio.
Nadbiskup Mihalović htio je saslušati i mnijenje drugih o naumljenom
velikom poslu, pa je pozvao Sebastijana Brunnera, opata, kog je dapač~
učinio kanonikom svoga kaptola (Ivši Tkalčiću nije dopustio, da primi
crveni pojas od Strossmayera, jer da »rado pije« I), da poda svoje mišlje-
nje o naumljenoj restauraciji. Taj je izvještaj sačuvan u kaptolskom arhivu
pod br. 209-1873., pa makar je i on za nekakovo »regotiziranje«, opet pre-
poruča čuvanje vrijednoga, napose oltara, koji da su prekrasni, pa se i
drugdje u gotičkim crkvama n. pr. u Luzernu ostavljaju. Veli među ostalim:
da bi trebalo da se hoće Westminsterska opatija ili Stao Croce restaurirati,
da bi trebalo na stotine nestilskih komada izbaciti. Pa je tu, kao kod svake
restauracije crkvi nuždan obzir, te se mora sa spomenicima, vezanim s na-
rodnosnim osjećajem, kao što su grobni spomenici i zapisi, oprezno postu-
pati i respektirati ih.
Nu to sve nije pomoglo. Schmidt je 1875. načinio svoje sasvim šablon-
ske nacrte za tobožnju restauraciju, ali je ipak jo~ mnogo toga ostavio:
logično krovište, spoj sa dvorom, dapače i onaj veliki otpornjak od dvora
do crkve. I na rođendan Franje Josipa 18 kolovoza 1878. poče to veliko
djelo s velikim pompom, te se nastavilo s radom do 9. XI. 1880., kad je
veliki potres došao u pomoć gospodi »restauratorima«. Dakako, naivno
bi bilo i pomisliti, da bi ovakovi mešh-i mogli pravu umjetnost prošlosti
poznati i braniti, na pravi put upućivati: sada istom dobiše slobodne ruke
za svoj rad. O potresnim danima govoriti će kasniji dio ove studije, ali
ovdje ću već sada u kratko spomenuti, što ovamo spada, da se na taj bi-
jedni posao više i ne vratim. U katedrali se srušio sasvim nevaljali svoa
nad svetištem, loša kasnija radnja, koja bi se i onako morala srušiti. Sru-
šila se u desnom pobočnom brodu glavne lađe postTance kamena prečka,
koja je probila čak i grobnicu nekadašnjega koraliste Wiesnera. Rasklimao
se toranj, naročito u gornjim partijama, a stubišta, što ih ie kod svetišta
Bolle već dogradio, pomakla su se u osi. Nema sumnje, velike štete. ali ni
ove nisu daleko opravdale t. zvorestauratorski postupak. Taj ie u glavnom
sastojao: iz novogradnje svoda u svetištu, pojačanju dvaju pilova, odstra-
njenja obih lijepih empora i hodnika, koji je dvor spajao s crkvom, odstra-
njenja dviju polukružnih kapela, novogradnje krovišta, tornjeva, zabata,
kojih nikada nije tamo bilo, iz novogradnje sakristije, dopune fijala, pre-
gradnje pročelja, izgradnje novoga portala mjesto staroga Vinkovićevoga,
što ga je Schmidt ostavio. U kopiji su obnovljena kanonička sjedala, sve-
tište je povišeno (dapače dvaput, jer je prvi puta ispalo previsoko), sa-
građeno je novo pjevalište, učinjen novi izlaz, otvoreni dijelom zazidani
prozori, uništene sve grobnice, čak i biskupska, tako, da danas nitko
ne zna ni gdje je Haulik pokopan. Stari mramorni pločnik izmijenjen je
pločicama klinkera. Sve je staro pokućtvo izbačeno, izbačeni su i svi stari
oltari (osim malih dvaju), koji su premješteni na drugo mjesto), od tih 18
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G. 1861. Pogled na staru katedralu iz Vlaške ulice. No., 1. sp:Jmenik kuge, sru'šen 1878.
Izvrsna fotografija Jul. Hiihna.
oltara bila su dva remekdjela prve vrsti, rađeni koncem XVII. stoljeća u
Zagrebu, dok je dvanajst drugih spadalo među vrlo dobre radnje od ka-
mena (među njima djela Robbina!) , izbacane su gotovo sve grobne ploče
kanonika, među kojima je bilo ljudi prezaslužnih i za crkvu i za narod.
K tomu je nestalo divne patine, pa je sve otučeno novim alatom izvana
i iznutra. Konačno je porušena Bakačeva kula (tobože radi trošnosti, a
jedva su je razvalili, pa kamen odvozili za regulaciju Save), knjižnica
biskupa Mikulića, te spojne stijene sa Vrhovčevim vratima. Po tom se
vidi, da je tu nastala gotovo posvemašnja novogradnja: lijepo, staro, maj-
storski klesano kamenje, leži na rpi uz crkvu do dana današnjega. Za
vrijeme opravaka služila se misa u crkvi sv. Marije, a g. 1895. iznova se
počima služba u sada novoj katedrali. Izvana je crkva tek g. 1899. do-
vršena, do manjih radova.
Tako se utrošio rad kroz 22 godine, utrošio silan novac, a sam je Iso
Kršnjavi, koji je morao mnoge hoHeovske grijehe na sebe preuzeti, pri-
znao, da je rad taj bio kud i kamo previše puristički. Stara se katedrala
nalazi u muzejima, u slikama naših umjetnika, u nekoliko starih fotogra-
fija, a danas služi u modelima kao izvrstna reklama domišljatim trgovci-
ma, koji time privlače na hiljade publike!
G. je Shauff otkrio u Beču kod nekog antikvara prekrasnu Standlovu
fotografiju od 16. XI. 1866., po svoj prilici jedini sačuvani eksemplar. Pri-
kazuje pogled sa stare katedrale, od koje se vidi još stari krov, p,"ema
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Zagreb 1866. Pogled sa
tornja stare katedrale
prema Maksimiru. Vlaška
ulica sa spomenikom ku-
ge. u pozadini drvored
jablanova nedaleko crkve
sv. Petra. Na desno u po-
zadini tada nova klaonica
(iz 1861.). Foto Standl.
Zagreb 1890. s istog mjesta,
sa tornja katedrale u gradnji.
Na desno: izgrađena nova ja-
šiona. Još stoje jablanovi
na cesti u Maksimir. Foto:
Miihlbauer
Zagreb 1928. snimak sa tor-
nja katedrale. Novi Zagreb
prolegnuo se do Maksimira.
Nekadašnji orfarnolrofij ima
već dva kala. Spr,ijeda zgrada
sada već likvidirane Slaven-
ske Banke na uglu prema
Ribnjaku, Vlaškoj i Draško-
vićevo j ulici
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1861. Iz staroga Zagreba. Vlaška uUca g. 1861. sa crkvom sv. Petra. Slika pokazuje
najjače razliku vremena u poredbi sa sadašnjošću. Lijevo u pozadini toranj katedrale iza
vojno bolnice, toranj crkve sv. Petra sa starim završetkom. Na desno novogradnja posadne
bolnice u t. zvo neoromanskom slogu (danas preinačeno). Foto: J. Hiihn.
Vlaškoj ulici tamo do Maksimira. Još se vidi drevni drvored od jablanova.
vidi se orfanatrofij u prijašnjem stanju, još stoji kugin spomenik u Vlaškoj
ulici. Daleko je na desno u poljima nova za onda klaonica. S iste je točke
učinjena snimka i godine 1890., gdje se već zapažaju velike promjene, ali
još teče stari Medvešćak svojim koritom, Draškovićeva ulica skreće već
prema jugu sa tri kuće, drvenim se mostom prelazilo preko Medvešćaka u
Jurišićevoj ulici, orfanatrofij je već nadozidan, otraga se vidi nova jaši-
ona. A prispodobiš li s ovima današnji snimak s tornja katedrale, ne treba
ni riječi više potrošiti za prikaz o neočekivanom razvitku grada Zagreba
od onda do danas.
God. 1878. dobio je Zagreb n o v i na č i n o zna č iva n jak u ć a,
ne kao dosada po popisnim brojevima (što je silno oteščavalo orijenta-
ciju, jer bi dvije susjedne kuće imale često posve razdaleke brojeve), već
po uputnim brojevima, kako to gradu pripada. Tom su priliko1J. izmije-
njena 22 imena, a 26 je ulica dobilo nov naziv. Tom je prilikom izdalo
gradsko poglavarstvo »Novu Numeraciju Kuća«, djelo veoma pomno izra-
đeno sa oznakom vlasnika svake kuće, pa se lako pregleda mijena po-
sjednika prispodobivši to s popisom od g. 1864., učinjenim za katastarsko
snimanje. Konačno treba spomenuti i n o voe en t r a 1 n o gro b Ije, na
kojem je 3. II. 1876. prvi pokopan Miroslav S'nger, učitelj gimnastike
»Hrv. Sokola«, a 24. XI. 1928. našla je kao 100.0CO mrtvac pokoi Marta
štern. Stara su groblja redom napuštena: Jurjevsko 30. IV. 1876., 'Rokovo
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1880. Pogled na Zagreb s mjesta gdje danas stoji glavni kolodvor. Stara katedrala,
na desno Petrinjska ulica, sprijeda u sredini zgrada Jugoslavenske Akademije. Vidi se
i sjeverna strana nekadašnje Kukovićeve ulice (sadašnje Ulice Kraljice Marije)
2. VI. 1877., groblje sv. Tome 9. II. 1879., Vojničko 10. IX. 1879., sv. Petra
7. II. 1879., dva židovska groblja: podno sv. Roka 6. III. 1877., drugo kod
Petrove ulice 14. VII. 1878. i groblje za pravoslavne, tamo gdje je danas
"Dom zanatlijskog i pomoćničkog društva« 29. VIlI. 1877.
U ovom je razdoblju od Jelačića do Coroninija, pa od Šokčevića do
Pejacsevicha Zagreb proživio veoma teška vremena, proživio apsolu-
tizam, proživio sve šikane nevjerovatno besmislene politike, koja je za
konačni cilj postavila utamanjenje svih tekovina narodnih. Francuski to-
povi kod Solferina donose dah slobode, nestaje cilindara, padaju grbovi,
sele tuđinci, a spremni domaći sinovi daju se na posao, kako već davno
nisu vedro radili. Redomice se stvaraju institucije, koje će se u buduće
bujno razviti, posvuda su postavljeni čvrsti temelji, tako da će se moći
odhrvati i elementarnim nezgodama, i svim onim gotovo suludim atenta-
tima vlastodržaca kroz decenije. Pa toOje i bila zamisao bana Ivana Mažu-
ranića, koji je uvijek naglašivao, daj e t e ž est e č e n o s a č u v ati
o d sam oga s t i can j a. Nitko više nije mogao onemo.gućiti napretka
gradu Zagrebu, koji je dosegao već 30.000 stanovnika. A kada je Ivan
Mažuranić, koji je uvijek volio šuti ti, još jednom progovorio, mogao je
mirno kazati, da vjeruje u prošlost, sadašnjost i buduĆllos1:Hrvatske (a
po tom i Zagreba).
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